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_  P Á I R Í L  M A L A G U E Ñ A
>Pt. u  Fábrica ¿e Mosíáfeos hMráuHcss más an- 
^igui de Andalucfa y de mayor exportación.
J ® s é  H i d a l g o  B s p ü d o r #
dik B ald ía  de alto y ba|o feíiesíe par* ornamc»- 
, Wíén. imitaciones á mármoles. 
i . Fabricacién de toda clase de obiete# de pie- 
í hdra «racial y granito.- 
 ̂ Depósito da cemeúto pOftlaM y
^f^Se recemienSaalpóblico pe? confunda misarti- 
bulos patentados, con dlrls imitaciones hechM 
por algunos fabricantes, los cuales distan muebo 
en belleza, calidad y cólOrIdo.
'' pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.~MALAOA.
o o o
agujas y pie 
que sean» í5^
WilsoB, Wertheim, ^ “ »os industri»!»* y
e esta €asa, en ci
de recambio de todos los sistemas. y » « «  '  ‘̂ pesetas semanalesi
máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una
L A
(A N T E é  Q-ÍGf^ANTES) N¡.M U!ÑQZ D E G B A IN
12
n l o B o i x e i ? ® B
cales hidrán-^
s n  c E i m  D E
A  © B i* g o . di®  A ü - ts ^ .
v e r o l  do  © o a d a la ja p a ,  p p o p io taP io  © s  l a
V i l l a  i r  O o 3 ? t e  M a d r i d ,
Un capitulo da
m i S ’S s a y  V i l l a  y
t n d u s t r i ® !  y
8015 en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin ^
“ “  «  A» ,.■?!!. “ ^ . . ^ ^ Í S S ° C s d T T S r i 7 “ 3 8 3 . 8 Ó o p M » t » . , p o t . «  __ _  ^  O a l d o r ó n  4 ®  1 » B » r o » ,  4 ,  M A & A n A
sortear en Febrero próximo. 
jL & y d o  B e g m o a ,
Por
P E R E Z ,  d e l  C o m e r c i o
P a r a  c o n t r a t a r
noi favorece t i  ácítuál régimen P»Klíeo,qufi 
nos V* á regenerar en c u ^ to  Tos seflorts 
don Melnuitdes Alvares, don José Canaie- 
ias y don Segismundo Moret se salgan con 
la suya y lleven adelante es® del bloque. I 
iPara blaque ese que ya hay formado y 
le está Hecesitafldo con toda urgencia un j 
buen barreno!
INFORMACIONES; g r á f ic a s
Los sports invernales en Nueva
En el último núm>bi:o de nuestro queri4o  ̂
colega El Motin, encontramos un artlcul0|que 
queesdign®, por todos conceptos, de ser 
reproducido én lugar preferente por todos 
los periódicos que tienen la obligación de 
defender los intereses generales del país 
y de hacer la critica del régimen actual, y 
para que llegue á conGcimiento del may®/ 
número posible de lectores, á fin de que s» 
enteren de cómo se desatienden los proble­
mas más importantes de la vida nacio^all— -  Amin-
por estos gobernantes y de cómo la inmo-f Tierra
CQlabojaci^némf^ial
A n á f o r a s
dos eres. Tierra que nos prestas tu Jugo. 
nos prestas tu vida, que nos prestas tu abri^ .] 
Tierra miserlcsírdiosa que en tu seno des rew-, 
ges cuando nuestros despojos deleznables, íes 
hombres, nuestros hermanos, los rechpao.] 
Tierra que á todos confundes y á todos Igua-
i Tterra mlsterloga, cuyo cq^zón profundo
Tieriia generado-
M uT O om
y
alidad administrativa corre parejas con las 
demás inmoralidades que son la ruina y la 
vergüenza de este pueblo, donde los polm- 
cos no sirven para otra cosa que para dar 
rienda suelta á la chariataneria: _
«Creo que alcanzarla una lirada conside­
rable el periódico diario que se dedicára ____ _ —
prekrentemente á extractar del Í3iftrw cclningün geólogo ha desmne 
Sesiones todo lo interesante que en el Con-|r?;ttena tragón?. ' . .-—j-ómniií» nroduces 
t Z o  y en el Senado se.dice.
cuando se discuten los presupuestes. En lal tu^fwmaclón, tu Vige»; y, emaneipada 
fertita que hoy lo hacen, el país no se , complsto de aquella nebulosa que
ra más que de los escándaíos PoiGitos^uei^^^-. concibió el Universo,
con frecuencia se promueven en las Cor-|gygj,^gg lj,¿^g„j¿ginei?te en las regiones infíiii-
tes. ita s  ¿el espaciq.con velocidades y vueltas
Han llegado ám is manos lo$ ExtractosJ tgntósas; Tíos llevas, nos conduce^ nos ^  
OHciales de los í is s  9,10,11 y 12 del pasa-jttesi presos ““s S  o o i t a e - S o s  
de mes, les he repasado m«y i  S
me he e'ocontrade.con que allí se l ia n b e e h o |s l^ p o J s m u s
las afirmaciones siguientes: vivirán los hornbres, IgnorEndola ver-
«Que en la provincia de Cádiz hay una. infinito qué contémolamos;
ocultación de la propiedad de 40.694 h ^ c t á - |_  p^g^g ellecho que
íeas; en la de Málaga de 216.190; nn la deK  lg gf^g^ca^ como
Cófdeba 471.439; en la de Granada 729.734; Lp^ Par eso, el que no crea ea la 
y que al Instituto Geográfico n® se lefacUl-jción délas almas,debe intentar contado el es- 
í a n L  medios necesarios para que siga ha- tuemo de su pequeBo w h  lu 
cierrdo con facilidad y desahogo el
catastro que, al paso que va, tardará «nos| corporal existiera, si nuestro
doscientos aflos en terminarse. -,c^le«nifitu volviera á encarnarse en otro de los
,Q u8 en los expedientes de d e f r a u d a c i ó n . l , q ^ g  d  azul del es-
en la contribución industrial sobre uítlida- l ^ . ^  jjgjppQ quedaría para lavar la ̂ ip a  cw^ 
, des, incoados por denuncias de particulares enmientia, pues ¿quién el atrep n-
contra las Compañías de ferrocarriles del h|u,ieutq absoluto ea el don mas subiimeY ,. 
Norte! Medrodla% Andaluces, que se han ‘ lAhl V en turos s q u e l W
‘euna manera irregu-|el nsanto-conselador delate . Yo lesaam ,
lar y srbitrari^ con l.sién^e—
Jslatse , entregarse'enM»£
p a t in a d B V B S  5  « y a c
^  u n a  e a w f l  f a
n f e . ,  # * » p w ! i a ó »  p a r a
tt(#rte-attierica*p8
¡ B¡¡; p í» l- A I “  H i? tM e ^ “ “ • “•  es • ' preferido por el bello
?“ r. K ? r í ,  elle, «o» 1«  í «  •• e «  L , 5 i r a S S . m e n t .  «
.itnpoaea Uraada.,,, gg ¿gi todo aue-? más^cantos enciarra. El, ,es trim --Sa última areación
oara la funeión^e su titular. , , ,
^T)e don Silvestre OaUaído Feínández, rela­
cionada con el arbitiio de alcantarilla.
De don José ValeraRulz interesando se le 
conceda el sobrante de las .f® a.-  
jdiícto de San Telmo ”í?*
iatdín del eémeníeíio de 2 an Miguel. De 1^ 
indivldu®» de la extinguida Banda M untelpl 
S e n d o  seles faciUten los unifoíioes que han 
entregado.
In fe f mea de Conaihióiias
De la de Ornato, sobre censtruqclóh ée. ^
edificio en terrenos segregadas de la aatigua 
hacienda dél Capitán. n  ftian
De la de Hacienda, en instancia de D.Juan ; 
Sánchez Na vatro,
De la misma, «»' Mem á« D  ̂T^aoclsco j
M.? Bueno, sübfeMcm idmn. _  t-ntan-^
Dé las de Consumas y 
da de B. Antonia Harrier®, 
impuesto de consumos, relacionado con la 
fianza que tiene conatituida.
M ooioñes
De varios señores concejales 
se adquieran alganos ejempiares de la obra de 
Derecho pubUeada poí el ilustrado jutlscon- 
sulísD José Ssífano Pérez.
, ási 
\ por Iva ao aaríw’de oTÍgiaalWad y de estando unidos en
enbarppa,:^V P»ss_--d^ êrior por grueso tablero.^donde se halla su-
—  -...u.tan yeloXtnente soBre inalo de las dos velas que tiene.
..íDorí taii ea moda enNor-Ilas que resbalan á iiBpálsoS del Viento- Hckes dicha que este sport Un —^ del tedo aueve, y asi es f ndóade ha alcanzado
quÍTwacha auíblaac^^ tnay volumiaosas ve- 
‘“c c .  motivo de lai
PafcSlas r a t a  la “ ”*■IftüIdíStatataólmtortoípottlv. da sama reao- 
aaacia.
especialas-yacAííng-, ya á pin^skatings ya a /
te América nO'Cra
to. W originario de Suetra, ----  íotraroirí»grah«BOTVOlvimrentB, t a n t o l o  q̂ue taverece 
fi cl^^^cbmopor la preteccién que le^ S ’odeaJa'Spats.EnSlokrtmoaMm^^^^
K p o «  d . fOap..ra:í;N<>rt«,J r  EÍ
zan patines cotcicntes, fhacen impulsados por el yieutB q̂ ^̂ ^̂  ^  ve
la tciangular que .ellqs sujetan ceii amoas nraneb.
,,_ Jto S to ssp o rís ,d e le  es
L A  N I Ñ A
I Subió al cieloJMs dore d^áia de ayer |
A LOS €INCO. AÑOS OBIiErAD
Su* dcsc®9áci*4ó8f herma- 
n#8i y jáenws j^anentes,
* Suollcan i  su» amigos «e 
EifVjff&iiistlf á la condueelón 
y sepelio d»l cadáver, que 
íendró lugar hoy á las tres de 
la tarde, desde la casa m®r- 
tuGiia, calle de los Márm®- 
!es, nüm. 112, al cementerio, 
per éuyo fávoties quedarán 
muy reconocidos.
•vMsxoisaesissmasemE
m i o j a  B l a n e o  y
R ió j  a B s p t a i a o s o  
DE LA
C o m p a ñ í a
Y inioóia del N o rte  de Esp&fia 
De vente en todos los Hoteles, 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Aronal, número 23, Málaga.
C o m i s i ó n  P r o v i n ó i a X i
En la aaaién celebrada ayer P®'
nDenin hpio is oresidencla de don Eiuata® 
León y Serralvo, adoptáronse los siguientes
^^A¿é°bár ios informas 
« í*íAhi de fianza á don Eduard® Perez de Luto 
socorros que de todas partes | ¿g la Plaza d« Toros en ¡os años deS l r S f e ”tata£g|m|s“| j 3 M
tramitado y resuelto de una anera irregu-|el manío-conselador 
lar y : 
los dei 
hay ve
coado c-rntra la w.ompauia u*., ''" ten  íá fe se guarecen — ------  - , j  .i»
1904. por el que debe ingresar en el Tes®ro i ̂ ^ g g  ,̂Q„3tantcmente nos amenaza el 
37.416.G53 pesetas, siendo esto sólo una.| 
muestra, por que el total de lo que la^nota 
abarca, son 58.093.592 pesetas de defrau­
dación.
rcsller^Thos^íntareBesdel.Tesorppü^^^
 rdaderos horrores, citándose un® 'r« lra  que extirpa los sinsabores todos; y esos que 
coado c-rntra la Co pañía dtl N ^ te  en | G
contra el ar
oorsuatenciónenremitlf une«mplarjíB*urou«-!^ ^  ^  V centra el ncmbramIentQ de Jaeces
de diChofoUeto  ̂ j cosa; loi únicos y v«r a ®‘‘®® | ̂  j Qgi^eficencia municipal de eits .
-Comunicar á la Cámarade ^  ,«cidido vender sus r^ g n if ic a r  al Gobefimáo^a is5 s ,,jv s i:a ." íl'strieclón suprema para lavar sus culpas, «sj®® referente al servicio c®n nuestras pesesio ti® cen*̂ h?s obispos, que no sedespiendeMesu^ ujj naes active !a recaua«íCi6
y los otros y todos; los pantfistas, los ort»- 
- los cismáticos, tas que esperan otra
Nófle fie Alfica .
—Tener -i disposición d« los Sres. tf ocios
1^*iu” ”*V”raíe*s vaUoslsfmo ŝf YTosfrailesy ig^
S e a c a b a d e  publicarse un jo lU to tít« l» -p< ^B ,fta  d — ^ j » ^ , ^ - — ;;“ l - . ^ ; ^ ¿ ; ; g ' í : ^ » ^
muestrá que la defraudación de esas .Com­
pañías, por cuatro ó cinco e®nceptos, arroja
la cifra de 1.3ol millones de pesetas. pío, eriel Dios q u e .  .  horVÍSb-
Que por el régimen de excepcién de taS|agita los mares por medio del aqh“0® honiso
provincias Vascongadas, Navarra y |® P¡[*“
viacia .de Vizcaya, sale el Estado perjudica­
do .en 5 6 6 millones de pesetas; que üm-^ 
pózcoa, provincia rica, paga por contribu- 
cita territerlal 850.000 pesetas, m i« b as  
Coruña, provincia pobre, paga 4.170.000,
par-te¥,'»íd;B«qtaidad fe  t e c e g e r e e ^---------------- 'J ta  en el Cosmos, aue
ñ®, que enciende las nubea- de cu vas entra- 
fias ■ ' ’
astros 
lásflóíss»»»Ese ser luconcebibjeraehte -POdetpso 
puede encerrarse bajo ninguna íormá en «  e¿", 
trschez del tabernáculo, ni es posible que á ¿i
la strihuye A castigo del
que Ateva da al Tesefo 35.0M Pfe|Heguen. roniplendo la hatmonlâ gtanî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
todas las transmfsienes de los deiecnos rea-. Universo, las plegarias del coro,^ni las vaha 
radas de mirra quemad® en su holocauato.
timbre (Je circulación ;d«l muiWo,gaci®nes debería pagar 2 ó 3 millones de¡se enucg^üi------------
pesetas, paga por P®’
S i S Í , ' ' ;  S ‘ fd‘X ¿ . i ¡ ' . . ! ’
Sancionar el Inío'*n® lobíepuesto por don Ciro Perez Mantifian sobre
nulidad de la convoiatorla para p ro m r unas 
plazas de médleos de la Beneficencia munl-
cIP_a‘- .  . Presidente de la Liga contra la
Calma
En nuestro pequeño palacio de Justicia reinó 
aver caima completa, n* céiébrániose jujeio algu­
no! La simbólica balanza permanecerá hoy tam­
bién Inactiva, pues tampoco hay vistas señaladas.
El trabajo quedó limitado al despacho ordinario.
♦
* * j*Jurados que han de actuar en esta Audiencia, 
durante él actual cnatrlmeste;
Distrito de Antequera 
Cabezas de famülas
D. Manuel Carvajal, don José Torres Riyas, den 
Miauel Agudo Gómez, den Manuel León Manzano, 
don Cristóbal Castro Bcnltez, don An^nio Nava­
rro Escevar, dea José Rodriguez del CorraL  ̂
losé Oarcia Laguna, don Genaro Durán^Vifil, den 
José Carrasco Rosa, don José sh°.
Pascual Perez Garda, don M guel jiménez RoWes, 
don Feierico Sánchsz Martin, don José Vdasco 
Garda, .don José Rejas Rodríguez, don José Perez 
Conejo, don Antonio López García, don Juan Ro- 
raéfo Pachéco.
CAPAeiDADBS
,....  - . 4 Don Antonio Bravo Muñoz, don Vicente Palma
per la Sociedaa I carrera, don Franeisco TrujillO Rames, don €nri- 
, ..t «--5 g Jiménez Rojas, don Rlcard» Muñoz Sánc^z,
don Antonio Qaíisteo Soria, den Juap Bravo Mu- 
fior.tdon Juan Ramos Granado, don J®sá Aguilar 
Castro, don Rafael AlareónTega, don J®®*
Borrego, dan Diego Castillo Guerrera, dan Aúte- 
nio Navarro Fuentes, don Francisco Peres Garda, 
don Antonio Reina Salguero,.
Supernumerarios 
Cabezas de familias
Don Nicolás Aripna Benitos, don J?*é Carfilíe 
Benitea, dohjosé Pedraza Querrere, don Gabriel 
Morilla Suáfez.
CAPACIDADES
Don José Sosa Sotomaybr, don Gaspar Castilla 
Rosa.
V i d a  r e p u b l i c a n a
Expuestas las listas eleetorales que han de 
servir para la constitución de las ineaaseon 
áireglo á la vigente ley de 8 de Agosto ultimo, 
la comisión nombrada p«r el Círculo Republí-
Págine® libre»
lie, m ca la ‘T J rfol
n,iA Pn Aduanas baja la renta eonstante-laistliíto surge ante los ojos e sc u d iiñ a d ^  uei
deC ubay de los Consumos a ^  q u e d d ^ ^  cd M tim ,
la reálidad del conflicto qnefelgJiífhSKffi Su&n elevaraé potcnlfec- 
presenta en este ramo
pálido ante
El
La prensa mea pone el grito en f;oAner min triiiua ni descausQ las trompetas oe ia 
!5ma au« Pío X ha dado ün millón para las vic- 
“ ,V deT .« ta .. UÍÚMO qu. b«»ta 
oSiisa italiana, el millón se ha quedado teducid» 
§ 500.000 liras; pero annqu# fuera Un millón ó dos 
ó tres / qué téhdrla esto de partisulm? j .El P^F* e® hañeuo y tiene un deber especial de
dar 132.000.000 d» pesetas se gastan en agcciaclón no existe, siendo este é¡ ú«fée-
sonal 20.938.000. , /  * to capital de nuestiá decadencia, a9}¡í
Que la Arrendataria de Tabacos le cuesta * asedarnos más qub para 
a lis ta d o  U .016.000 pesetas, y que sus be-{religión nos ^  t S r S f a ' -
- S s  están Ubres de todo impuesW in-
cluso el de utilidades, pagándole el Estad®!
d  10 por 100 de intereses por,el dinero quej 
kaai .w (»fpptivamsnte emptaa en el neg®oio.t
CAMBROJiJERO.
re l y efectiva e ^
Y ®tra porción de enormidades parecí-¿
das.»
Y mientras tod® est® «curre, . ^
se dice, y no se remedia, millares deespa-
fióles emigran anualmente, un numer® gran-  ̂ jg*¿tsLVy aprobadas las _
dísimo se muere de hambre, y  «I^f^stojo 2 y 22 de
.  ̂ Extracto de iasesiéñ ordinaria de Directiva
y se sabe, y irada ayer bajo la Secíiurfo
ires (taespa-: Montaner Alcázar V
„ ü m » r . í r t a - 'g .» . r . l « l ,S r . D «
 1 ifl h    t i  
) u e lii
Irla esto de partieular?
mbir' ' ;5‘ en
! S ¿  t a t a i “ aa UI?.ia. 
ftW nbqSeVlK^^
« Wp^Ktaaenaainante ? ? J ^ . ' 5
« r a »  «■
“i e S ' S a  b, « la d ita ia í .  nnf'«“
ign las'cafas pontificias. No es preciso, P“f*» hiu-
¿üar el siceso por to del millóp, que. i?»ja
na del Papa es una geta de agua e» mitad del Oc-
*̂ *̂ lde'más, páfa tos cuestas arriba to quier» mUl» 
¿No se afirma á tode trapo que 1®!?!®?**^^^”̂  ra {««mución verdaderamente caritativa qué existe,
t a S n t e M  "i)«80na.t.nenlalmas, de hombrea
'■ ^ S S a  calamidades fueran sólo ,ena para los
malos ;cómo se explican las amarguras de las 
víctirnas inocentes?... Los dotores y males de los 
hombres serán siempre un enigma. ^  ^
ÓdAllON””
Para vender é itjuy buenos precios alhajas ri-
dfesBa eóntpraren.aro, plata y estnaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
O a U ^  d 5  © J ? a i |a 5 |i  11.® 9
« e S d a d ^ U ™  de W é
“ f S S d o  sobre las condiciones del era-|iias, ha comen^do ye sus trabap^
plazamiento del «hev® pabellón que se ha 
de construir en el Asil» de los Angclcs-
easácen  eran angustia, si se exceptúan los entre otros,los sigúr^téé^efd^^^^ teract’Cadas
!V
Quedar impuesta
rajuste económico, del novacWnTnuafde la'̂ 3>
del purgatorio al ci«I®, de explotar al país á ¿qs yaeantM d«
lY ouieren remediar t®aocsto ® gun®s re ^ac^pnaei^  
pub'icanos, confundiénd®se con les libera- p hümeración por «ofte® d®
Ies en un comité!
Oiden del diaipara la sesión próxima:
dEoamto® ú® o fido
Resolución dél Gohierno Civil de esta Pro-! ______ avínola en recurso dé alzada interpuesto por I guarnición l^eyista de comiM
doTciro Pérez Martfflsn, cMlta acuerdo de lallunda c i.»  D. Joué Sáuctaz Oóme. 
Corporaeión.
Oficio del Sr. Gobernador liv ll, pidiendo
Para comprar juguetes en esta casa, grandes 
i surtidos.
PRECIOS 




Los carreligionarios que deseen reclamar 
ñor exclusiones ó Inclusiones indebidas, pue­
den acudir dlariaraeiits de echo á diez de la 
noche al Círculo Republicano de la calle de 
Salinas, ■
ebseNadtacs «et«ir»l$9Ía$
liBListitut®  d@ M á l a ® s
©lA 19 á las nueve de la tnañaas 
Barómetro: Altura, 765,74. 
Tetepersittráinimma, 11,0.
Idem niáximadel día anterior, H 9 
DireeciBaáel viento, O.
Estado de! cielo, cumulus.
Idem del mar, marejada.
y á presen-
:1 Br. Oob8roador«vil,|»iaienaoi^emfeMri^^
inforiBe en expeilente insfmidrá Instatai»^^^ eu los patios du sus cuar-,
la Sdciedad anónima Tranvías Málaga, i o - « ...muawn la oa­
bré establecimiento de un ramal apartadero. I Aias«torce, y ant® ®l u?5  mír les se- 
Fraupuesfós fomnlad» poi el A W  ' ‘ 't>l.ará..nl»secret»rladelQo^^^ “
M ,nllpal pata la ItapU 4e la ^  ^ S i i t í s
en el
' Vrteales de la Directiva para determinar .el oiáen 
t a s e t  la^^henrídd rIpSblican®^y fswrTtaítof y 3
oarvenir de la naCíéil.’* _ **—Aorobar el telegráina de adhesién á la p̂ ó̂ ^
^ El capituloy los cementarles del colega tade toCamara áéla CMa.cBnfir^
¿lorneiites v hastantes para que ¿ ja présr<rehctaM Conseio de Ministros
c  instit i  r r t  
sobre la tierra, que profesa el más soberano des 
precio hacia ios bienes temporales, que Ies des 
validos son su. herencia y los pobres sü tesoM? 
Pues hay que demostrarlo con obras; á superar mu 
codes á la fllantropia de los demás, á evidenciar 
ante el mundo que lo que atesora no es para su re­
galo, sino para enjugar las lágrimas del trkte y cal­
mar el hambre del desvalido.
Se comenta como rasgo heróico el que se han 
ofrecido sacerdotes para asistir á los heridos y que 
un obi8!30 tío ha querido abandonar su palacie me­
dio derruido. , ^También han realizado estupendas obras de al­
truismo los marinos de todas las naciones, los sol­
dados italianos, las seioras napolitanas. Jas «lamas 
delá áristocráéla romana, los reyes de Italia, los 
periodistas, la Cruz-Roja y la masonería. Y nadie 
se ha creído por esto un héroe, ni ha juzgado que 
la humanidad tcugaobligación de réndirie homena­
je, ni hacer sonar el bombé en su loa, pues en
flé ló? por el
ikeme. Ayühtaínientb en laé sesiones cele 
brqdasín el mes de Diciembre próximo pa-
- S e S r e e n S  «ara «ntraer rnatri
monio con doña Trinidad Flaquer, ?I ®fpfiáu úel
ReliuiientÓ de Extremadura D. Manuel Lería Bax-
, ,  -H a sido destinado al negociado
Notas de las obras ejecutadas por adminis* I Meljlla, ei escribiente ú | segunda Clase de Ofici 
traciór®" la semana del 10 al 16 del aetual. |rfeiiltofas. D. Gregorio Satoedo Janito. 
A S o sflw id a ítaso b re  I. meza. Moifflelde la romisión de Beneficencia telacionadolcausa instruida centra el «arre , p
Ota el r m & n l o  fel rezl de 22 deldosiuardlaa civiles
Diciembre próximo pasado. Ó.tros  ̂;proceden- 
tes de la Superioridad 6 1-de carácter urgente 
íéGÍbidos después dé formada esta orden del 
día.
Expediente de concurso para proveer el 
cargo de arquitecto municipa?.
Solieltudea 
De la Csniuhidad del Convento de Nírá Sra. 
dé lai^áz, íá ófrendá de coétUffibrel
Servid» para ftaV
yfSa^de HospitaL  ̂provisiones, Bwbón, tercer 
capitán. ...■,. .V. ■. -n
P l a n t »  r i L p é i e M s
Se venden sarmientos de viña americaha rupes- 
tris oropiô  p r̂a. los tnóPtte de _En ^ ta  Administración infortñarSn
Lo» d®Iá®íanc» d®l p ó rv é a ir .—Apare- 
®en rétfatados y blográfiadós en el númer» que 
la revista !*or Ésos Mundos publica el presen­
te més. lá éúal contiene además informaciones 
acéftá dé Los hombres-genios, Los prlmeíos 
teatroá de París, Cém© juzgan las rnujeres á 
los hombres, La tragedia de Santa Inés, Un 
alcaide toledano, Avila ciudad de templos, y 
Toledo .á través dé los siglos; les cuantos La 
ciega, El nevio de la filia. Las medias-botas 
y Chafayunquea; laundééima narraclén dé la
historia novelesca El dios de Arcilla; enbate­
nidos Rompecabezas; el articulo cómico Esta­
mos aviados; Actualidades, Poesías, Curiosi­
dades, Ihvéntos, etc., etc. ,
Pféclo del ejemplar dé 116 páginas con cien 
ilustraetónes, 60 céntimos en toda España.
!5eñ®í A loáíasí—Pocas muestias de urba^ 
nizacidn é higiene, está dándonos el (^unía- 
niléiítd. ' , , n..
SMñ£H¿S»-a.
S. José, en donde existe una alcantarilla atora­
da cuyo olor .és un verdáderó foco de Infección 
paira Ibs vecinos, qálenés no pueden abrir ni 
aun los baieones por temer de ser infestados 
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^ ñ to s  de hoy,—Santos Fábián y  Sebastián;, 
mártires.
Sanios de mañüm^T-S&tás Inés y San Fruc­
tuoso.
difíciles que atravesamos es problema de pal­
pitante actualidad y de capital importancia pa­
ra Ies jóvenes la elección de una carrera que 
Ies asegure el porvenir.
Entre las carreras del Estado cuyos estudies 
pueden realizarse en un corto espacio de tiem­
po y que además ofrecen á los que en ella in­
gresan un bienestar decoroso y un porvenir 
brillante,es la mejor la del Cuerpo de Correos, 
cuyas escalas tienen que sufrir importantes 
aumentes, toda vez que hoy no constan más 
que 1.800 plazas.
Jubileo  p a ra  bo;sr
8 UARENTA H0RAS.—Parroquia de San 
Juan.
Pora mañana.—Iglesia de la Encarnación.
Idem «Sevilla», para Melllla. 
idetn «Játiva», para Algeclras. 
Idem «Grao», para Almería.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Per diversos conceptos ingresaren ayer en 
Tesorería de Hacienda, 27.805,24 pesetas.
Ayer constituyó en ia Tesorería do Hacienda 
un depósito de l 42,50 pesetas, don Manuel Mo« 
SfaWM Al vía «t.A AM Acfa A* í rcntc 1180̂ 1)300, parales gastos de demarcaciónbien, por el hecho do que en esta ca-1 ¿g 20 pertenencias de mineral de barita de la 
nera se ingresa par oposición es preciso qu6 | titulada «rrancisco»  ̂término de Málaga, 




Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
p*ra carpetas, coifiedores y salas 
de costura, 
de ELQ¥ ©RB0ÑEZ.
Márqués ñámero n .—Málagá.
Mas lo gracioso del caso es que el cabo dei 
distrito ha dado parte de ells; pero 1á madre- 
vieja no se arrejgla. ¿Para qué?
Nosotros pedimos al Sr. Revuelto ordene la 
reparación de esa alcantarilla, en bien de los 
vecinos y de la capital.
Porque, la verdad, para algo se es alcaide. 
Sorteo de lám inas.—Hoy á las tres de la 
tarde se vetifícará en el salón de sesiones de 
la Diputación Provincial el vigésimo cuarto 
sorteo de láminas al pertaddr, cuya amortiza- 
zación fe'ajustará al Siguiente euadrm 
Emitidas'h8.3tá la fecha  ̂con excluslén de las 
amortizada,5 en ios veintitrés sorteos Tealiza- 
áos.-
L.AMiNAS'éOííiNTER&S-
Ade Í23 s«ie A. de i  lO&pesftas.
6 de iá serie D. dé á l.ÜQO pesetas.
Sé AMORTIMN
4 de la serie A. de á 100 pesetas.
3 de la serie D. de á l.COO pesetas. 
Láminas SIN INTERÉS 
368 de la serle A. de á 100 pesetas.
243 de la serie B. de á 250 pesetas.
251 de ia serie C. de á 500 pesetas.
362 de ia serie D. de á 1,000 pesetas.
Se AMORTIZAN
profundidad y acierta hecesários para esa lu 
cha, en que ios tribunales de exámen van á 
elegir «los.mejores? para darles plaza, elimi­
nando á todos los demás.
De aquí que io principal para ios jóvenes 
que hayan de seguir una carrera especial es la 
eleécién acertada del Centro particular de en- 
seffanza donde hayan de hacer sus estudios.
Una de las Academias que más garantia 
ofrece para la preparación de Correos es la, es 
tablecida en la calle de Beatas nhna. 57, prin­
cipal, que cuenta cinco años dé fxisteacla y 
que.en la última convocatoria, á la que coneu- 
rrieron 3.500 opositores, obtuvo el núm. 4 en- 
I tre otras cuantas plazas.
Esta Academia está incorporada á la Acá 
demia Sánchez Pacheco de Madrid, que en las 
dos últimas oposiciones obtuvo el mayor nú­
mero de plazas: 122 y 108 respectivamente.
Faltando para las próximas oposiones el 
tiempo indispensable para hacer una buena 
preparación esta Academia empezará el repa­
so de las asignaturas el día 1.‘ de Febrero
El Interventor general de la Administración del 
Bstado, eemuniea ál Sr. Délegaie^ haber sido 
nombrado oficial de quinta clase de la Administra­
ción de Rentas Arrendadas de esta provincia, don 
MifueLMolinaRosado,que era de igual clase elec­
to de lá Intervención de Hacienda de Guadalajara.
3SEEE BEScg r r  rg irrirm g B ’M t l » g g g » i g K g g g B « g g g g g K
V entas a l 
e o n t a d o e n m ,
C a l l e  C í p a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t l t u c i ó n . - M á l a g a »
G tR A N  S U R T ID O ] E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L I .A N T E S
Esta sociedad mude al Gramo como en París sus cadenas americamas, sa!atoir, su* 
[ jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con. el contróle del Gobierno Francés árpese 
tas 4 '2 B el Gramo todos sus vâ riados. modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fáliricas de Suiza en Eelojería.nos han concedido,süs depósitos en España pará  Tender sus
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos para aum entar sus ventas.
Per la Dirección genqyalde Ij^peuda j  Clases 
pasivas fueron concedidasías, signléhtee pepsiq- nes: ■: \
Doia Josefa .Carrau Covánl, viuda del jeíe de'
i p p  de Laojarén
Regpcládo de nriraerá clase dél Cuerpo ele Adua-.. .. ...rias, den José Labrador de la Tórre,l. 123 pesetas.
Ddfia Inocencia Beltrán da la Hera, viuda del ofi­
cial primero del Cuerpo ú i  Auxiliar de Oficinas 
ihiUtares, don Arturo Soler Zabala, 625 pesetas.
Deña María Amparo, don José y don Luis Pe- 
rrer Alvares, huérfanos del comandante D. Miguel 
Ferrer Vive, 1,125 pesetas.
Por la Administración, de, Haciepda haq §ido 
aprobados les padrones, de .! cédulas persótiáles 
de Ies pueblos de Cuevas del Becerro y Cártama.
Por el Ministerio de la Guerra ha» sido,conce-.
próximo, para les que se matriculen en dicha los siguientes r»íire^ 
facha l ^ ‘ Pedro Gabriel Tineo, teniente corenel
^  r X í de infantería, 410 pesetas.
Osira ®i es tém a tP  s ístsstisoi el |  D. Andrés Baya Seatér; capitán de eaballerfa
262,50 pesetas. ’
D. Fulgencio Viesas
Ssiomsa  ̂̂ i  SáiM de Garios 
«B1 Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende. 
Santa M^%ninier0 8.,
Aoademio do Derechó y  Letraó.--^Di^ 
reetor, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Almtetia.—LesQlones 
á domicilio cuando ios interesados lo soliei-i> 
ten.—Corteo Viejo 6.
Niehos en propiedad
Se venden muy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48.
He regalan •
durante todo el año partlcipacioneslde la Lo-' 
tería Nacional á ¡os clientes de Posta Ceíi,'
Santiago, 6.
, , „ Arbesun, comandantt de
infantería, 375 pesetas.
> D. Francisco Vargas Fernández, sargento de 
carabineros, 100 peseras.
Hilario González GJnzález, carabinero, 28.13
f* \
Semanalmente se reciben las aguas dé estos ma- 
i^ialés en su depósito Santa María 17. Ven- 
ndese á 4Ó jEénÍiipoa botella de un litro. 
P ropiedades espeoialef 
DEL AGUA DE LA SALUD 
pósito: Santa María, 21 con puerta en callé, 
Molina Lado.
Bsua mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. i
Es mapredable para los convalecientes, por sér 
estimulante. j
Es un preservativo -eficaz contra enfermedades  ̂
Infeqcipsas. ‘ !
Mézélf 8a cón vino, ea un poderoso tónico-re­
constituyen,te. , ^
Cura las enferihédades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco. >
Es el mejor auxiliar para las dlgéstlcnes did-, 
ciléŝ  V ■ 1
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
CEMENTOS
’fg g g g g ’r u m 'i s s H S ’
depósito de Hijos de Diego Martin Martes, Granada número §1 
mentó HERCULES (el mejor conocidó) DOS ANCORAS Y MANO rniiv 
económicos.--Se garantizan las calidades. ’
I mal de orina.
pesetas. V’-l
£<ii£®si v a p o F ® »  e o ip re ó ®
SaHdis filas dei puer<® de Máisgg.
s B u K k
El vapor trasatlántico francés
IBspagiie
20 de ia serie A. de á 100 peseta?.
13 de la serie B. ilé á 25© pesetas. (a arroba.
14 de la serieC. de á 500 pesetas.
20 ds lá séris D. de á 1.000 pesetas. L g  tapones de corcho y para pesca y planchas 
Destinándose además la suma de 595‘ 50.J8.-f para los pies por cuenta de fábrica, caíieCin- 
setas á la amortización de les créditos y resí-fteria, tienda de cuadros, 
dues inferiores á 100 pesetas, que es la íeíali-i Esciiftiá r.Afaa óai r A n w
stancia dejan ae ssrtearse. i miento de todos los correligionarios y de! pú-
M ejorptr^-Nuestro estimado colaborador ¡blico en genera!, que en la calle Carrera de 
el oficial del Cuerpo de Correos don José del I Capuchinos núm. 34, se halla establecida di- 
K.10 Armenta se halja algo mis mejorad© de su ¡cha Escuela diurna á cargo del profesor don 
I j  X X... * , i Juan RuÍ2 Amores, guardándose para con Ies 
Por ello nos aíegramos,deseándó1e el pi-on-¡niños los tratamientos y reglas convenientes 
to restablecimiento. etíeníro da la euseñanzá qüelás Éscúélas mo-
E«eándalo.---Jiséfa l8tqri Navarro y D0!d-.f lernas exigen. Lss sücrlppíoñes dé cuotas se­
res Moya Omerrere fueron denunciadas ayer al|fán en los niños según las edadés.
Juzgado Hiunícrpál reépectívó^ por promover i Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden 
escándalo en reyerta, éñ lá Cálle de la Cons-fts, Aníom'o Robles 
taneia.
A larm a .-E li lá tallé de Alfonso XUl, pro­
movióse anteanoche gran alarma per disparar 
tres tires aí airé el jardiñerb Antonio Aicántaía 
Ruíz, que le pareció observar gente extráña 
en la finca que habita.
D irectiva ,—La Sóciédád Uriidn Agritola ̂  
de Alhaurin el Orándé ha cemunioád# ai Go
vinos íegifimos de Jetes, San Lucar, Acre-i 
ditadisimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas ‘™ f¿ío5eyidée'4«u«M;yiu5w y Bugiips ^Alrés, y c©h conócl- 
mlento directo para FlorianápoUs, Río
Grande-do-SüI,?Pelotas y Porto-AIégre con tras- 
«borde en Río de Janeiro, parala Asunción y Yillas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de ia Costa 
Argentina, Süd y Punta Arenas (Chilé) con tras 
bordo en Buenos Aires
Usándém ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. 1
No tiene riv^ contra.la neurastenia.
40  otEj. bo tella de 1 litro  sin  casco.
Dedro Yance»
B .  X.. M .
á sü distinguida cuéntela y tiene el gusto 
de participarle que hj recibido los nuevos 
géneros de invleoio, procedentes de las me  ̂
jores fábricas del país y fect?ánjérO, 'en su'nue- 
yo estáblécimiento de sombreros, cálle del 
Marqué? de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía) Esta ocasión me
A M T O N I O  P A B O M . - M A 1 L 4 G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
O a i d e n a s  o v o  1 8  k ila it® ®  á  p t ® s .  3 ‘ 7 5  e l  g p a m o .  
P u l s e F a s  ,os»6 1 8  K i l a t d s ,  p a p a  s e ñ o - -
F a s ,  á  p t a s  4  e l
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
OUévisis, 23
S u 0 u p s a l  ^ 9  y  S i
posieiones, y esto imposibilitará la interven- el segundo banquete eonmeíMoratlvo de su 
cíón internacional. {fprmaeién.
e  O o i o m l b e e l i a F  I Los brindis se reducirán al que Maurapio.
El dia 12 fueron deténides los leglenaries' afirmando: El año qua
alemanes ijue desertaron en Boudenil. sVi^e nos yolveremosá reunir aquí.
rx ,  I V como le preguntara un periodista: ¿Están
U 6  r  ^ r í S  ustedes seguros por esta vez deque se cn«.
MV 1 « U O  pUfá «1 brindis?, contéstele e! jefe del Gibier.
F a ise ries  I no: No sóle se cumplirá en 1910, sino en 1911 
Personas afiliadas al petiódleo Gtíme So~) C a d á v e r
A las siete de la mañana llegó á la«stacl6n
. _______ ____ el CMíver déla señora de Mótet.”
i éxito
El vapor correo francés 
M i t i d j a
saldrá dé este puerto el día 2 de Febrero,admitien­
do carga y pasajeros para Meliíla, Ñemours, Orá».
con, Irasbordo para los puertos
NosÍÍ 'z6iS “ ’ J-P*». A“»Wla y
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
saldrá de este puerto el 12 de Febrero. adml-
ÍL„ y para Rio de jañeiro, San­tos y Buenos Aires. •* - y*
mi nuevo domicilio.
E i .  A G U I I . »
P e d r o  E s p e j o  h i j o
E l «alisado md» elega«ite, 
jmá» econdniieo de anda lu jo
e s f é g iá l id a í) ,l a  Me d id a
Flaasa d e l  ̂ ig;lo ndmeEo i,
.vAesquina á calle Duque de la Victoria.)
m álacía: ' ^
Hablando de la supuesta
Aolaraoióa 
afirmación héeha
I Las gestiones que practicara la legación es- 
ipañola en Táríg®r,á fin de qus tuviera eficacia
por Clémínccau anís varios direstores it p«- * ? ! )?.!>?«?
yAlerñaula.aSrra Pigah que la m a n l f e s t a v ^ " d t n t a K t e ! t ] r S ^ ^  




E sesndsloea.—La vecina de Vélez-Mál?.- 
ga, Teresa Garda Salido, fué detenida por 
escandalizar en !a vía pública.
bsrnadoí civil el nembramiénto de nueva Arroyo, pa si­
ta Directiva para J 909. . I «o encarcelado en Antequeia por amenazar
D iitribaelóa de feñdos.-rA la cantidad I 
de 117,862*
Diputaelón rrovinciai en ei comente mes. Inadá finca.
Rceluaos.—A bordó del vapor Sevilla han
B á su consignatarió don
S l o í S l í S S * -  J o s tía * lg s r¿ r
I
mez y Manuel Rodríguez.
Dafanció i.—Ayer fallecíé ia señera doña 
Aurora Rodríguez Moren©, á cuya familia en­
viamos el pésame.
De m ioas.’Don Santiago Sanguíneti Ardo- 
nio, vecino de Málaga, ha presentadQ solici-
fuego á otros tantos individuos, 
i  de licencia. por careser
y  cómplle©,-En Velez-Málaga 
presos, José González Moysnpy
A u t o r
hanslde  ̂ _____
Trinidad Moyano (Jutiérrez.Tfprlmm
-  - - „y CH8ubria®fa la segunda dél roba f-attunHrtíi
tud pidiendo treinta y cinco pertenenéiás para fia noche del 15 ds Diciembre anterior en lara- 
una mina de eobre que titula Adehna 2.% sita f sa de campo de Franciáco Gutiéírez Nava-
en el parímo de ,1a .Venta Larga y Roalabot3,/rfeíe. ____ ___
término de esta capital, |  Aíser detenidos peupáronseies un barril va- , áesdeío á.H pesétas, vinagre puro d©
T arifa .—Ha sido aprebáda lá tarifa'de aíTl ®̂® y pedazo de tela, precedentes de dicho ^‘ de! Ayuntamiento dé wuH.no -----^
m moAHW B m  ALcornt
í o f c s «  “ tounuí ton
ésmefaSá claboraWSri. 
P®8é4as los S i 6
á á 4 pesetas, dél§04
Í 6: & I | . ' í 8. ’ 5-50. MoílBI»
i®rC2 ds 10 á 5 .̂ Solera srcblsuperior á 25 
pesetas, Dulce y Pero Ximen á 5‘75.
Msestro á 6 y 6,5dpe8éta8.
C S A L L IS T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
Extracciones, de toda clase de durezasj calles vi/.B Ha rrill/vv- ■ ^
guíente: De no encontrarse para la piimavera 
la solucién deseada para las dificultades que
tai dlplomaela se ocupa en resolver, podrían | g j m o n e d a s  españolas por
OJOS de gallo 
“ :i!Especialidad ea uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
Félix SaengCaivo
Con metivo de haber terminado él Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada,
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precies, 
solo ppr quince días.
órlgiM«e»qmpllé.clonM; I Tmblén fas oficinas españolss de correos
e e R o m a  [ en Marruecos y las establecídas por Francia é
En Ies hospitales existen más de 3.C00 refu-Hnglaterra, admitirán igualmente nuestra rao- 
giados sicilianos y cálábresés. • ^nedá de plata.
Los supervivientes se dirigirán á Toscana y 1 B u  p e l a g i o
Se éaréee de alojamientes. | La reina doña Victoria no ha salido hoy del
Entré las ruinas de Messina se han declara-j 
do varíes incendies; la falta de agua dificulta f * ró m p a se ©  
en gran manera los trabajos. i DoñaBeatrizyelprincipeMauiíciopaséa-
j ron por las caites,d.él céntro.
I L l e g a d a  d e l  c s i d á v e r
f Como ya telegrafié, á las siete, de la- mañaás 
’ lifgé el tren que conducía el cadáver de la se­
ñora de. Moret.
Todo el camino vino velándolo Mompó,
' En el mismo tren llegaren García Prieto,
Provincias
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 0¡0 de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
No tomad chocolate
sin antes-probar los elaborados----  á brazo con' los
mejores azucares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco-
bitrios extraordinarios 
Atájate, para 1909.
Garnq de m atote,-^El Comandante de la 
guardia municipal,Sr.Pedráza,depoaitó ayer en 
c! Matadero, 43 kilos deearne cerdo, propie-
D E S D E  A R D A I  E S
dad del vecino de AlhaHrín .de ía Torre,’ j7a“n Nefpaí?on^^^
S f o í í f L ’ «o&áber saíisfecholbs qw^^ papeleta á toáos los ¿op?e^
chos de Matadero y  careeer del certificad® deií*ri9s que beneficia la zona regable maraam 
reconocimiento del Veterlnari© respactívo. f  iomparezcan el día 20 del actúa! ai lecal don! 
El comiso fué hecho en les Callejones. |dc están instaladas las oficinas de dicho Pan-
Todos los vinos por bocoyes un real menos v en 
partidas importantes precios especiales. ^
, ge vende un automóvil dé 2ÍF cá-
^ee lam ado .—A virtud de rei^uisltoria áel / de que^se abonela cantidad
Alameda, ha corresponda, para poder
“E l  A rc o  Iris
DE
P A N T A L R Ó N  B U S T I N D U Y
Unico  ̂Establecimiento surtido en pinturas y
colorís de todas clases, U ,  corporaclrá.eír;í i¿.| cbm m ó el dértlbb del tabique levsnüd»
Líi Deba---Jófeé M árquez Cálhs- 
PLAZA DE LA CC^TITUCÍi^ .í-AtAbtGA
sido detenid© Carlos Soria MagañV ' *‘“ r continuar las ebras emprendidas.
B a tie rro .-E n  la necrópolis de San Mi-Í y que eadareganteeuna-
guel se verificó ayer mañana la inhuáiáélón! P^^yor puntualidad el compromiso
del «adáver dei señor don Andrés Freüíler y > f P U e s  de la seriedad y faiiena fe de 
Sánchez de Quirós, asistifpdo al triste actoíí?^H?!P®"^® puedan quedar termina 
numerosos amigos del finado. dichas obras y asegurado un lisoniero
Reiteramos el pésame á la distiniulda fami- P P  tedas las ciases de esta arru na
hadeliente. ida y empobrecida emnarca.
A ito r .—En el correo de la raafiaiia vienen demóatraR
ayer para Madrid el «Píeciabie actor MalagueJlaH^A?^^ í® tas obra8„d«n
ño Antonia Lagos, que forma.pa¡te de l a - f t í  sobrestante, señor
compañía que actúa en el Teatro Español di-5 x®* reconocido,, n® sólo por el .día:
rígida por la eminente-actriz doña iSaría’AÍ-^Hci*i®A^,f®í Obras, D. Frsn-varezTubau. . ««mna ai  ̂cipo Audrades Bmocal, sino hasta por í»s
Sigue» otos cIb-
quién fuera el autor. ’ '  "  ̂ ‘ *̂ ®”8^®LCu&tro raetf®s de anchura y tér^  ̂ de sierra.
También sobó ©tro tiro á la una y media diches funcionarios son ele-
la madrugada en la calle de QabefiVqu^afído Ifnla f  ven­
cí nombre del autor en el mayor m is^ if  -^  de
18 Enér© 1989, , M. Díaz Mtíretto,
proveerse en el término da I S^i aVr ^** |
celcuatrocoROíiáos rateros, á cumplir unas 
qumeena impuesta por el Gobernador civil._  - —  —.... , 1̂® *14o déstifiado á prestar servicio en
Dos bsvb ia»«s.-E n  Puerta Nueva pro-í"®*'* el alférez de návl* don^^ffiJvieron fuerte escándalo en reyerta, Éladia ^ffl^Vázqaez.-á quien se le expidieron ayer 
y Amella Daza García, por lo^^^n^^^^í.'^^^^í^.^^spasaporiespara Meiilla.
que han sido cénducldas aí Juzgado "muniVl-f dos slefeSr^ero^^^^ posaporta-pal de la Alameda.
les testigos don Fran-| Para ingresar eñ el servicio de la Armada 
Sebastián, Brlajes, dSn pasaportados para San Fernar-do, diez y Set2?n<? Francisco Morales y don Car os Trigüeros s e . y siete ms-
ha verifiMr^ la toma de dichos de la S u a  I .
Angeles Trigueros con don J»sé Martín Bo-1 
canegra.
plato del día. Prlm iíii^^eía d¿ mS S  
SERVICIO r. DOMICILIO 
p Entrada por ía calle de San Teímo, (Patio de la
TOS p a s t i l l a sFRANQUELO,CRalsAmica» a l  Q reosotalj
*1“® aún, en,los caspa ,más re«H4i.c5 tiwí>: vnbos Xiia
eritan un gran... alivio yevitan al enfermo los trastornos .á que da lugar
S r  y violenta, permitiéndole deseS
R - UNA pese t a  caja
caufMaítínL tranquilo. Málagacalle Martínez n. 24 y principales farmacias.
Eí Llavoro
P © rna!ido  H od t‘fg'iie%
y granada, 31.—Malaga 
Ferretería, Batería cS Ce ciM y Herramienta» de todas clase». * *
Psra teyofsceí al público con. precios SKÍ& lsrca-
á«Selante hasta 50 Pía», 
todo cliente que com
B á l s a m o  O r i e n t a l  --
curativo radical de Callos Ojos de Gallos y dureza de lós píes Vaiios
De,venta en drogiitetla. y tiento de Quincalla.
rteS^E fE ve"m ".“  I " ™ " "
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
La boda efeetuaráse en breve'.
« í g u a r d i a  civil ha detenido a! 
recluía prófugo, Antonio Sánchez López, re­
camado por e! primer Jefe de la Caja de Má­
laga nu il. 36
Bienes entrados ayer 
Vapor Játiva», de Almería.
«Qn
La c a rre ra  de Qorreoa.—En los tiempos
Idem Grao», de Cádiz.
Idem «Salcrhs», de Qlbraltar. 
hiem «Miíidja», de MelUIa.
Idem «Leonora», de Cádiz,
Laúd «Joven Sebastián», de Torrevieja, 
Buques despachados 
Vappr íMitídja», para Marsella,
J osé iinpéllltieri
M éd ico-C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz hnr tos y secretas.-Consulta de 12 á 2. ’
LLA Y APOLa ESTRI-
e iSTER. 8, PISO PRINCIPAL
MUY IMPORTANTE
El. mejor remedio para la salud es dormir en' ea- 
ma de hierro. í
Compañía 7, Fábrica
dades y empresa»que tienen conocimiento dees- 
tas.pinturas, las vienen dando especial preféren 
cía, por ser inalterables á la acción, del tiempo.
N o  t i o i i e i i  r i v a l  
C O R T IN A  D É L  M U R D L E  5  Y  7 
D e s p a c h o  l i a s t a  l a s  9, dle l a  n o c h e
GRANDES ALMACENES DÉ TÉjlDOS
F.
ESTAGÍON DE-mVIE-RNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas nóvedadés y  últíinos modelos de 
París y  Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tam a­
ños j dé gu^to variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto  para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras dé te r­
ciopelo , moqueta y  cordelillo.
Ta|íotes de todas clases y  tamaños en 
m'o^uétá y  téréiopélo.
Artículo de punto en general para se­
rás y  eabálleros.
Oonstantemeúfe sé récibéñ ñuevós nid- 
déios en corsés, m arca francesa exelusi 
va de ésta cása.
19 Enero 1969. 
0e Alisant®
A ia fiesta áe anoche asisííé el rey yistíeind© 
uniforme de capitán general de infantería, de 
gala.
Don Alfonso bailé distintas danzas Con las 
hijas del barón de Finesííal, la hija política de 
Díaz Moreu y doña Carmen Espinosa.
El ¡ufante don Carlos tuvo por parejas á la 
esposa del gobernador é hijas del diputado 
Viudes y del marqués de Feñscerrada.
A las once y media se sirvió la cena en el 
salón de ía biblioteca.
Acompañaron,al rey, don Carlos, Echagñe, 
Ferrándiz, «onde de Eibar, marqués de Ho­
yo», Franeos Rodríguez, el gobernador, ei al­
calde y el presidente de ¡a Junta Directiva dei 
Casino.
Den Alfonso dedicó elogios al Círculo,y to­
dos felicitaron al pregidente de! misili©, señor 
Aznar, por la brillantez de ia fíesís.
De Palma
Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento, pre­
sentóse el alcalde accidenta!, acompañado del 
secretarlo y maestro de obraR,en el edifiei© que 
ocupan io» capuchinos.
Luego de reserrer el depéslto municipal,
, , bique levantado por
iosfraflés,^ ,
Algúnós' de ¿lies aparecieron, ferraúliudo 
preíestás é'n némbré del obispo.
Los obreros continuaron su obra demoled®- 
ra, extendiéndola é doce haciíaciones qüe lós 
frailes se hábiáM «propfááó y éñ las que hiere- 
ron algunas reformas. i
El público aprueba la eonducta del Ayuata- 
ffiiaiito.
Hoy se rcuMifá la Comisión provincia! para 
adoptar rigurosas medidas centra ia libertad 
que se tomaron los frailes.
Más de Alicante
Dnrante el baile de anoche se produjo una 
ligera alarma,originada por la caída de un pié- 
mo fundido.
Hoy desembarcaron el rey y don Carlos,
Aguilera, conde de Sagasíú, Natalio Rivas y 
Requejo.
Agregóse ®n Medina del Campo una eorai- 
slón de eoncejaies de Madrid, formada por 
Vázquez, Martin y Mazzanífní.
Esperaban el arribo dei tren numerosos ami­
gos de la familia de Moreí y todos lós diputa­
ros y senadores.
El furgón donde venía el «adáver f«é sepa­
rado del convoy, y quedó frente á la estafe­
ta de correos, cubriendo e! féretro con coro­
nas, en número de cuarenta, entre ellas dos de 
la colonia esnañola de Biarritz, otra de loa li­
berales de Barcelona y otra de Ja familia de 
Lachica.
A las once se formó la comitiva, sacando el 
féretro los servidores de la casa.
El cadáver, encerrado en una rica caja con 
infiusíaciones y herraje de nikel, colocóse, 
en una modesta carroza, tirada por cuatro ca­
balas,
pelante formaba el elero parrequial. Rodea­
ban el coche los servidores, con valas encen­
didas, y seguían los coches con las coronas, 
tras ¡os cuales Hiatchaba ei cariuaie que usaba 
la difunta.
Formaban el duele: el marqués de Vlana, en 
reprsseníáeión dei rey; el marqués de Aguilar 
ds Camppó, en rspreseníación de la reina 
Cristina; en la del infante don Carlos, el mar* 
qúés dé Mesa Asta; sriíade la infanta Ma 
Teresa, el marqués J e  San Felices; en la de la 
infanta Isabel, d  cendS de Berberana; en la 
del Gobierno, el minisír© de fomento; en la de 
la familia, den Alberto Aguilera.
Detrás iba iba eí acompañamiento, en e! que 
figuraban todos los ministros, los presidentas 
de las cámaras y multitud de persoitalidades 
signifieadas en !a poiífica, en las artes, en la 
¡itéraídra, en la banca y en la prensa.
Cerraban el córíejo las carrozas reales.
En la plaza Situada frente al Asilo de las la-
. Bendijo las.obras el obispe, filmando el ac­
ta don Aifon?©, don Catees, Feiríndiz, el 
ebispo, el Gébernader y otras áutor 
Be Bareelona
s.
responso y despidióse ei duelo, 
marchando e! entierro par el Paseo de la Vir­
gen déi Puert® al cementerio de Sao Isidro.
 ̂A la una menos ouarío llegaba ía comitiva 
fúnCfbre á la., necrópolis, ' •
En la capilla dei panteón se celebró una mh 
sa de Tequien, verificándose, seguídaraenle, ¡a 
inñuraación.
Extranjero,
, . lC |nefol909.
D e  L ó n d r e j s
íégún^dice la prensa; el Coblerno Inglés 
avisó A Rusia, encargada de redactar lis pre­
posiciones relativas á las reformas de Persiá 
que no se han recibido en Londres dichas pro-
m e g l a m e n t e  r'f
_ Dice Lacierva que en breve terminará el Ins- |
En una casa de la cálle dei Cid hube un in­
cendio, que se sofocó antes de que tomara 
gran incremento.
—Enol pueblo de Pineda un sujeto intentó 
abus^ar áe una joven, la cual se resistió deses­
peradamente.
El ihiserable, ai n© poder realizar su brutal
intento, la I Aquél reéonece la necesidad de que el Mon- 5
B D e  C a r t a g e n a  |fe  de Piedad ampiíerUs servicios;
Eii la cálle de^ágasta un Incendio ha fies-1. óeficiencias que se han notado ©bedecen
trulde varias casas. I a *a precipitación en el aumento de sus opera-
Nc han ccuriído dfisgfaéiás; las pérdidas Piones.
tiíúto dé Reformas focíales un reglamento para 
ralas casas de préstamos.
t
son relativas.
, 19 Enero 1909.
Continúa discutiéndose el proyeeto de Ad­
ministración local con toda la calma que quie­
ren imponer las mlnorias. ^
Siempre que se habla de esto con alguno de 
délos individuos del Gobierno,se obtiene esta 
Manifestación: No ienemos prisa porque esta­
mos cenvéncifies de que,sea cual fuere el pase 
á que qaieran caminar las oposiciones, ten­
dremos tiempe de llegar ária aprobación de! 
preyecto. -
...Un íf lti^  d^l Gabinete, ocupándése del 
mismo asüiitf y de la. vida del ministerio; áirma 
que cuenta eon muchos meses, y aun años 
por delante. ’
Bánquéte
El próximo lunes celebrará el Gobierno
B x á m e i a e s  
^ En los exámenes fie intérpretes fie puerto 
han resultado seis, sin conocer idiomas.
Conseje
M a^tia, después de regresar el reyj secele- 
brará„Cónseja en casa de Maura, que serápre- 
páratorío dei que pasado mañana se verificará 
en palacio.
Servicio de ía noche
Del Extranjero
. [19 Enero 1909. 
BeH eggio
Durante joda la mañana se han sentido sacu'- 
didas slsraicas, dos de ellas algo tuertes.
Ln la pasada noche nevó lo mismo que én,.
Hace un trio horrible.
■ÉBBI
D O S  IB D I  O 1 O N D S
f iL .
Les marinos espallolcs han recerrláos los 
pueblos próximo^ Messina, repartiendo vive- 
res, ropas y dineros. ¡
D® I N u e v a  Y o r k  i
El estado de. California ha aerohádo ua 
preyecto prohibiendo la adquisición de terre­
nos á todo emigrante, en aquella región.
Como quiera que les jspeneses son casi los 
únicos que van alli, se deduce que el provéete 
van eontra ellos, «
lü íe  01i®]*1ai'UFg
Corre el rümer de que el submarino Ttitón 
durante los ejercicios que practicaba balo el 
agua, cabeceó repentinaiaetjís, yendí^ á d a i  
con el espolón en ei fondo,
D e i e E l i B
Durante Ja discusión de los presupuestos 
dej próximo año, intervino Bulow diciendo 
respecto á su siíuaeién ante el Kaiser, que" es 
un deber del Canciller cubrirá! emperador y 
que jamás se apartará de ésa coiidueta y cuan­
do no pueda asumir la responaabidad de ¡as 
palabras dé! soberano abandonará sus funcio­
nes,puesto qué su deber ¿s el dé mantener las 
relaciones dé armonía entre él manarcá y el 
pueblo.
D® L i s b o a
El ministro de Portugal en Paris ha marcha­
do a aquella capital, para posesionarse nueva­
mente de su cargo.
Ha sorprendido, aunque no se le da impor-
0|gBiPmqgiabKéE»B^^
vii4An
mamaáÉümt m sa m sm m ^
M iércoles 20 Bnevo de 1909
g:ggggc«MQp:KgcMqpj>)r̂ rMjgp]̂  ̂ O
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J ü A M  P A
Galle Nnevei numero
Para comprar con toda confianza y ¿preciossin compeUndia, visitad este eslahlecimiento, ^  
Acabâ  de recibirse una gran colección de joyas, relojes en Uepósito exclusivo de impor-- ** 
tantes fábricas Suizas, bastones, articules de piel y multitudUe objetos muy artisticos en 
plata y electrO‘plata de todas clases propios para regalos,
Págppor todo su valor joyas de Oro, plata y esmaltes autiguus y modernas.
M
N '"L a  P re v is ió n  A n d a lu za 9 f
yecío de comunicaciones marítimas no ha mo 
.difícado su dictamen, está animada de un es- 
tancía^'íá^^SrSa'tíe^h-hir que se tradudrá en la
de la Guerra á%nd(Vi in« varias enmiendas ai articulo pri­
sión s S  ■ ^ comandantes de üivi- |mero, en las cuales se solicita la rebaja delfra- 
_ _  i puesto de tonelage.
T o I D e s p r e n d i m i e n t o
na^L daraó m í í í  ^ estación del Norte ha ocurrido un des-
do «sufrido más riftñef | Quedaron des obreros sepultados, resuUan-
d? los mueíTes ^ derrumbamiento|de «tro gravemente herido.
D e e m i i * n a  I R® gfi?® ao d e l  i?©y
ifl j r . I MaRaHa á 138 ocho régrcsatá cl így 06 All-
hn la madrugada de ayer se sintió un fuerte cante. i
■ ^Fti varias casas. I ei jueves presidirá el Consejo-de ministros,
,. En Focea, resultar^ tres personas muertas.!asintiendo déspués al banqueté de la embaja-, 
D® F a i» ío  I da inglesa. I
11 cuartql de coraceros dé Eyléan fué d es-f D® e a o o i* ía  ¡
tfuido óóí ün incendio. p El viernes cazará el rey en el Pardo, asis-J
Huyeron espantados 130 caballos, sembran-/tiendo quince invitados. f
*1 pánico en la poblacién. |  i« ias m a n c o m u n i d a d e s
No ocurrier^ degradas personales. |  Dice Moret que el lunes asistirá al Gongre-
D® I . ,o n d f f # s  ¡ so, per estar cercan© el debate de las manco-
En toda la parte noríQ de Inglaterra se han
f A A n t i c i p o   ̂ bloque, indignados óbtíosataquesde^oraa-
Los directores de los institutos de carablne- nones, se proponen demostrar publicamente 
ros y guardia civil, han sido autorizados para su disgusto hacia el político citado
 ̂ D e A.8S  í 'a lm a B ® .
'T K A n s lw a n A la  hctiiioso buaue.alemánA ̂ a n s i g  e n o i a  fondead© en nuestro puerto y que conduce
Aunque la comisión que entiende en el pro- centenares de turistas. f





producido inundaciones, á eonsecueneia del 
rápido deshielo de la nieve congelada por 
efecto del frío intenso de los pasados dias.
Las lluvias torrenciales han venido á au* 
mentar considerablemente el caudal de loar 
ríos.
■ Estos se han desbordado, arrasando cuanto 
se ©ponía a! avance de la corriente
Parte de la ciudad, de Pesíh se encuentra 
cubierta por las aguas.
Entonces iniciará el bloque parlamentario.
hSioi y  O r t e g a  
Sol y Ortega se propone hablar en el Sena­
do sobre la reforma local.
Después jurará el cargo de diputado.
I H u n d i m i e n t o
I Hoy se hundió el puente de la Parra sobre 
el Manzanares, cayendo al río treinta indivi- 
; diios, que resultaron ilesos.
Sociedad Anónima de Crédito Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA,. ORA VINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
May o1908,par a garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 16 años.
Los pagos de los arrendamientos de lós 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente domo si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos ó 
precios muy económicos.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C apital: 1.000.000 d© p ese tas.-C ap ita l desem bolsado: 225.000 p ta s .
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Coraercío de Madrid.
QuiLutî  de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomeridamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta  ̂las operaciones que efectúa esta.Soci.-dad antes del sorteo
8 0 0  p o s e t # ©  © iu  m ám  g a s t o ©  u l  d e s e m b o l s o s
Por cantidad.se adquiere el derecho á la redención del servido militar durante los 
doce años Í3e ^ á la entrega de 1.5ÍX) pesetas importé de !a misma.
O P E ÍÍ- l̂ I O N E S  e n  2, 3  Y  4  P L A Z O S
Para más datos y suscribirse dÍri¿!5®̂  ®̂*'®P*'®®‘eníant:e en Máíaga, Gaiie Santiago 6, bajo
Bsfa Sociedad tiene constituido el DefÚ^^0:9ue exije la nueva Ley de Segaros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía ds^us asegurados
^  C3- s ? i f f  o
S U C B S O R B ©  0 H ; a .
FABRICA DE PIANOS 
AbnatOém Se wiásiea é
Oran surtido en planos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran- 
jero« —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorlos y cuerdas para toda cíase de instrumen­
tos
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V en ta  a l con tado  y  á p laaos. O om posturas y  yepss?acion©s
G s m b i o s  d®  M á l a g a
Día 18 DE Enero 
la vista . . . . . de 11.15 á l l .3 i  
Lqpdres á la vista. . . .  de 27.90 á 27.95 
ibuíg© á la vista . . .  de 1.391 á 1.393
O R O  . /
Fyeoio de hoy m  M álaga 







En muehas ciudades de Irlanda ha llegado á La causa del hundimiento fué la aglomera- 
tai extremo la inundacién, que el servicio de ción de personas qué acudieron al enterarse 
ómnibus, fué reemplazado por barcazas. que los guardias habían recogido en las isle- 
E1 de correos se presta en balsas y barqui- tas del río un envoltorio, dentro del cual se 
chuelos, teniendo que entregar ios cárteres la halló un feto, 
correspondencia á los vecinos de los pisos su •, F é s a m ®
periores, valiéuóose de bicheros y largas her-¿ Montero Ríos y López Muñoz dieren hoy 
quillas. "el pésameá Moret, CB nombre de la minería
En oíros puntes se ha interrumpido la cir- del Senado, 
culación de trenes, eesand© el tráfico. La mayoría de las personalidades políticas
be cuentan por millares los anímales demés- le visitó coa igual motivo, 
ticos que han perecido.
hn el condado de Oatway un desprendí-i? „  i ■
miento de tierras arrastró laa^ificñelones q u e ;. de Rivera y Allende, conferenciaren 
estaban en el flanco4e una montaña, hoy.
El alud destruyó numerosa casa. « © a s i o n i s a e S o n
Los habitantes apercibidos del riesgo que Pórsenas bien informadas dicen que el Pa- 
corrían, huyeron para librarse de morir apias- P* ha acordado la canonización del beato bár
tados. en
De Provineias
19 Enero 1909. 
D® A I ie a i l , t®
¡‘ Celonés José Oriol y que ésta se veiificará 
; Marzo próximo.-
I Consejo do guéPPA
g En las prisiones militares de San Francisco 
i se reunió el Consejo de Querrá para juzgar 
a! direcíor,deLaCorrespo/td¿ncmAÍ//z’fórVpro- 
A las ocho de la náshe désembarco el rey y cesado por un articulo que publicó el 17 de 
revistó las fuerzas. i Septiembre, examinando la gestión del gene-
Luego íKontó en é! tren, siendo despedido ral.March en la capitanía de Canarias, 
convivas. i El fiscal pidió la imposición de dos meses
Marcha complacidísimo. f de arresto.
© o  F© i*j«ol  ̂ desconoce la sentencia.
Están en huelga lea panaderos y los carre-í i b in  B o l u o i ó n
teres que írafisporían laé harinas. I En el Avuntamíento se ha celebrado una
Más do Alieánte
Sé ha.n verificado las anunciadas regatas.
LA ALEGRIA
eran Restaurant y tienda de vinos de Gipría- 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAlegria.=\9, C a s a s  Q u e m a d a s ,  1 8 .
T e l é f o n o  n d m o p o  2 0 S
M A LA G U E H IO S
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho­
nes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes de su valor.
 ̂Salchichón extra ei,mejor qüe se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas.
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocinojuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos.
L l  m O R i a  CARNECERIAS 34 AL 38
El ley tomó parte en ellas, en el Osborne, y  ̂
D. Carlos á berdo 4el Zape.
Después de cambiar ei rey de traje en el 
Cataluña, asistió al banquete qne en h's salo­
nes del Ayuntamiento daba en su honor el 
Club.
Más tarde visitó la refinería de petróleo, 
«umpifmentándole el persena!.
El director le regaló un bidón patentado óe 
esencias para el automóvil.
En su díscurs© dijo el director al rey qüe 
para celebrar su visita, yen recuerdo de ella, 
se funda una caja de socorros para los obre­
ros, donand© la compañía, ©orno primera par 
tida, 100.000 pesetas.
Don Alfsnse vió destilar las esencias para^
i y i  ------— ,
"reunión presidida por el alcalde, al objeto d e l_  
j solucionar la huelga de tipógrafos de la Ca-S^ 
’ceta. ■ . IH
lemilla de remolacha
Ño se llegó á nada práctico.
SElSrAJDO
los automóviles.
Después se celebró un lunch.
D® T o n ^ to s a  
En Barberáns riñeren, per cuestión de fal­
das, Gabriel Sanz y Agustín Rabat:
Este disparó un tiro á su contrarid, hiriép 
dolo gravisimaraente,
El agresor fii¿ sapturado.
1>® Z a f a r r a y a
En la noche del 16 se sintió un fuerte tem­
blor de tierra en este puebi©, que produjo ver­
dadero pánico en el vecindario.
Los vecinos se lanzaron de sus casas á la 
calle, atemorizados del ruido que producía el 
temblor de tierra. Este tuvo dos mementos. A 
las doce de la noche se repitió.
Afortunadaménie, el movimiento seísmico 
no produjo quebranto en las ediicaciones,*ni 
por consiguiente,«áubo que lamentar desgra­
cias personales.
N. de la /?.—Hay muehas personas que ase­
guran que dicha noche, poco después de 
las diez, bobo en Málaga una ligera sacudida, 
que duré breviáimo instante.
Preside Az'Cáiraga.




Se abre la sesión bajo la presideneia de 
Dato.
Primo de Rivera contesta á Cervera la pre­
gunta de ayer diciendo que él iio amonestó á 
los jefes y oficiales que vestían de etiqueta en 
f ei baile dé la marquesa de Monlstroi y solo in-
Azueap®2»a
“O ripal,, E lU an z te lie ii
La semilla «Original Klein Wanzleben» de 
RabbethgeáGeesecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los países 
por agricultores y fabricantes.
Representante para España don M. Guio- 




I n t e r p g l a e l ó i i
En breve se interpelará á Besada sobre su 
negativa á auterizar ios sindicatos agrícolas 
obreros.
No kay amnistía
El ministro de Gracia y Justicia niega que 
Gobierno haya pensado en la concesión del 
una amnistía general para los delitos pdlíticos.
¿Indulto?
Dicese que pronto se eonocerá una resolu­
ción guberiiamental, que facilitará la labor de 
la cemisión de actas cuando tenga que dicta­
minar la de Lerreux.
L i n a r e s
fil general Linares visitó hoy á Primo de Ri­
vera.
Eí jueves marchará á Barcelona.
Regalo
E! regimiento de Pavía regalará el fagin de 
genérSl ál que fué su coronel, señor Antón.
dicó á un eemandante que el rey y los prin­
cipes militares iban de uniforme.
Añade que hay recientes disposiciones que 
prohíben á Ies militares vestir de paisano.
Cervera insiste en sus manifestaciones de 
ayer,
Rectifican ambos oradores.
Vieenti trata de ia redención de los fueros 
de Galicia, apoyando la proposición que hay 
presentada.
El marqués de Figuéroa dice que no se pue­
de discutir, puesto que la eomisión no ha dic­
taminado aun.
Se aprueba el acta de Giner de ios Ríos.
También se aprueban otros dictámenes.
Discútese el proyecto de administración lo- 
eal, llegándose al art. 352.
Se levantadla sesión.
D ® bat®  l a t o s o
Urzáiz promoverá un debate aeerea de los 
ofrecimientos que hizo el ministro 4 los con­
serveros referente á la cuestión de la hojalata.
Los l ib e F a lO B
Se asegura que mañana hablarán Montero 
Ríos y Canalejas con Moret sobre la Orienta­
ción de la política liberal y la alianza blo- 
quista.
Bolsa d® Madi^ld
Onzas..................... ....  . il6'95
Alfonsinas . . . . . 110‘80
Isabelinas. . . .  , . I12‘0Q
Francos U6<80
Libras. 27‘70
Marcos . . . . . . I35‘50
Liras .............................. S10‘25
Reís. . . . . . 4'80
©ollars. . , . . . , 565
El Cuerpo de S eg u rid ad .- Se han recibido 
los ̂ evoivers y ies cascos que han de usar los 
individuos del cuerpo de seguridad; los ma­
chetas se esperan de un día á otro.
D|il primero al cinco de Febrero quedarán 
uníférmados y prestirán servicio los nuevos 
guacias.
Lq casa cuartel será el local que ocupa el 
Regiistro de ia Propiedad, situada en la calle 
de Francisco números 11 y 13, en la cual 
se véílficarán las obras necesarias una vez que 
quede desalcjada.
Sacfée que en Marzo quedarán terminadas 
Jas obras.
Viajofos.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores viajeras siguientes:
Don Jorge B. Vilz, don Pedro C. Vázquez, 
dOii Rodrigo Lasa, don Eugenio Chalvet, den 
Antonio Casas, don Julián Blanco, don Salva­
dor Aitacho y su señora, don José M.^ Gusi y 
Castel!, doña Asunción Serra é hijaj Mr. Wi- 
llian Eí4ward, don E. D. Harrisen, don Anto­
nio Honrubia, don Aíbe/to K/eín, don Eugenio 
Somalo, den Ignacfo Piñar y su señora.
Hotqlee.—En los diferentes hoteles de la 
capital se hospedaron ayer les siguientes se­
ñores: ‘
Colón.—Don José Naranjo, don BerMabé 
Aranda, don Pedro Vila, don Francisco Ro­
dríguez, don Francisco Peláez, familia de dón 
Cristóbal Díaz y don José Torres.
A  Eádiz.—Les individuos pertenecientes á 
la tunavihalagueña, Amigos del Arte, marcha­
rán á Cádiz el próximo día 19.
Permanecerán en dicha población el domin­
go y l^nes de Carnaval, y el martes en Jerez
brado delegado á don Salvador Ferea para 
abrir una información que depure lo ocu­
rrid© en la administración municipal de Coín. 
acerca de la cual presentaron denuncia varios 
vecinos de aquella población.
Ei tie ispo—He aqu! el pronósíico del tiem­
po para lo que resta de quincena, segú i Sfei~ 
joon.
El miércoles 20 y jueves 21 se registrarán 
lluvias y nieve en nuestras regiones, principal­
mente en ia mitad merídionai
Del 22 al 23 irá cambiando la situación me­
teorológica, produciéndose algunos ehubas- 
sos en el N. E. délEspaña, ;
Del 24 al 26 lluvias en el O de la península.
Bi 27 lluvias y nieve, particularmente desde 
Portugal y Andalucía al centro.
El 28 y lluvias generales y algunas nieves, 
eon vientos variables.
Bel 30 al 31 tiempo más ó menos nuboso 
con lluvias y nieves.
-IQua viene el torc¡—Esta f/ase corría de 
boca en oido ayer tarde á fas cinco menos 
cuarto en el Muelle de Heredy.
Cuantos alli se hallaban conian desalados, 
buscando lugar donde guarecerse y librarse 
del noble bruta que corría á rarrera abierta per 
la extensa explanada¿
Se trataba dei paciente buey de una carre 
ta, que cansado de recibir golpes de aguijada, 
se propuso dar un paseito para librarse de 
su Tenesá faena.
El boyero corrió en busca del desmandado 
animal, consiguiendo al fin darle alcance, y 
volviéndole poner junto á su compañero de 
yunta.
Todo se ledujo á unos enantes sustos;
C ircu lar.—Málaga 15 Enero 1909 - Sr. Di­
rector de El Popular.
Muy Sr. nuestro: Con el más profundo pe­
sar participamos á usted el faUecimientó vdel 
socio dé esta casa don Manuel Muro y }imé̂  
nez, ocurrido el dia 12 dei corriente.
Por tan sensible desgracia y con arreglo at 
pacto social, esta casa queda en iiquidació», 
la cual ha de llevar á cabo el soeio supervi­
viente don Julio Saenz y Martínez, á cuyo 
cargo exclusiv© estará la gerencia y la firma, 
girando desde ahora bajóla téz6i\ Muro y 
Saenz en Liquidaciónr
Le rogamos tome nota de !a firraa y que le 
dispense la misma confianza qué hasta el pre­
sente.
Quedamos de usted atentos setvidoies que 
b. s. m., Aíaro y Sáenz en Liquidtícióh.'
otabl© a r tis ta .—Mf. Caather, el diajin-W
gi’Mo artista francés que en 1889 sé'dió á co- 
oee^ 'n de nuestro púfeliso,se halla en Málaga \  
ha teñido la dignación de favorécernes con su 
visita.
En su última teuraée por América ha conse­
guido muchos laureles, pudiéndose formar jui­
cio de sus méritos por e! siguiente recorte del 
Boletin Mercantil, de Puerto Rico.
«Este artista que trabaja por piimeraBvez an­
te nuestro púplico, merece muy bien ios aplau- 
sesque le han tributado tsdos los periódicos 
de otros países, y públicos distintos:
Su prodigioso trabajo no es el de los adoce­
nados imitadores de Fíégoll, el trabaja por su 
cuenta; se ha hecho su repertorio de un géne 
ro tan difícil que n® basta para cultivarlo una
buena dosis de ligereza y arreglos hábiles de 
la escena; Casthor, ha necesitado mucho más, 
; un espíritu de observación rarísimo, mlnucio- 
I so, detallado hasta lo invefosirail.
I Parece mentira que ese hombre fque vemos 
|en la calle, tranquilo, Indiferente, con un eha- 
Iquetón enorme y una cara enerme se cambie 
,de pronto en; un sé/ prodigioso, admirable 
.que retrata á la vista del público á todos los 
• hombres como si tuviese el poder fantástico 
áde evocar á tiavés de los pueblos y del se- 
pulcfoy no yaies espíritus sino los ©rganls- 
mos.
Es un cintrnaíógrafo viviente que entreíie- 
ine y admira, y apenas deja el tiempo para el 
aplauso p®r que cuando las manos se juntan 
para demostrar la aprobación y entusiasmo 
sentidos, ya tenemos ante nuestra vista, círo 
ser, otro hombre, que hay que admiraren §i- 
lenci®.
Mr. Casthor no ha abusado de la fama da 
que viene precedid©, merece el aplauso. No 
es un transforinísía más 6 menos hábil. Es un 
artista de indiscutibles méfíhss.»
Celebraríamos que el señor Casthor se deci­
diera á dar algunas fundones en Málaga, se­
guios qfue su difícil y sugestiva trabajo ha­
bría de íér dél general agrado.
De t^iaj©:—Eli el cerreo de la nsaiane salió 
ayer para Córdoba dón Remigio Perez,
En el expíelo vífi# de Madrf# áon JuUo 
Requejo Medina;
De AndSJar don Pablo Ortega Miranda.
En e! tren de las doce y tremía y cinco fué 
á Granada don Juan Sbriano de la Puebfa v 
señora.
En el correo de la tarde vino de Utrera djjii 
Francisco Alcántara.
De Móntilla don Luis Moreno TrujUlo.
En el exprés de las seis marchó á Córdoba 
don Juan Oiíega Rfoseco.
A Sevilla don Emilio Fuentes Godoy.
L a com paEla d© V¿liagom©z,—En el 
vapor Grao sallo ayer tarde,con rumbo á Car- 
tagena,el personal artistlc^ de la compañia co- 
micivdfaHsátiea que dirigen les notables acío- 
res Dónate Jiménez y Francisco A. de Villa- 
gómez.
Este saldrá, hoy eg e! gxprgs de las seis de la 
tarde.
r, Dos artistas fueron despedidos por don José 
r don júan Gutféirez Bueno, don
García Guerrero, don José Fernández dei 
Villar, d»h Eugenio Vivó, aoñ Pedro Beníabol 
V s l^  lidefonaó Giménez Corrales, v
señora, d o n a rlo s  River©, don Antonio Saenz 
Saenz, don Delfín Jerez y otras personas.
Deseamos á.ies aríisías uha f ; Ils travesía v
muchos éxitos en ia población levantina. .
comedor alto clel 
CircHl© Mercantil celebrará la colonia alemana 
uu banquete el 27 del eaFfiente> para celebyaí 
el cumpleaños tíel emperador Guillermo 11.
El p u en te  d© S anto  © om ingo.-C eníi- 
iiuan sin empezar las obras para el levanía- 
nriento del jjuente de Santo Domingo, puí ŝ e! 
prdyecto está pendiente de inferme de Madrid.
D«fttneión,^Ayer falleció la preciosa nifíq 
de cinco años de edad María Galeote Gonzá­
lez, qucterarel erreanto de sus padres.
Recíban éstos îsl’téstiraohlb de nuestro más
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canal de los suspiros, los Pozos, las prisiones, los horrores de 
la inquisición del Estade. •
Venecia aquel día, corno siempre, ocultaba su sombrío 
semblante y su terrible Consejo de í©s Diez bajo la alegre 
máscara de su etern© carnaval.
II
CAPÍTULO III
L s sultana Byda Mirlan esnyertlda en 
d®ña Maria de Souza.
C a  an& % »icidn d e  G a b r i e l  d e  i ^ s p l n o s a
Perpétud 4 per l&@ interior.,.
5 per 190 amertizable............. .
Amertizáble al 4 per 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Accienes Banco de España......
• de la Á, Tab 
Azucarera acciones
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones... 
Cambios
París á ia vista..............


















Aben-Shariar iba al parecer tranquilo é indiferente, tendi­
do sobre los almohadones forrados dé p^ñ© negro, en la litera 
de la góndola.
Todos los horrores que íe habla referido el ddcter Albano, 
la repugnante catástrofe dél negro que había sido á sangre 
fría sentenciado, á sangre fría envenenad#/y vist® morir con 
una tranquilidad h©rr©rosa, no habían sido bastantes para 
alterar en lo más leve su ánimo.
Aben-Shariar era siempre el terrible y severo pirata tune­
cino, acostumbrado al horror y á la sangré, para el cual la 
muerte de un hombre era un suceso completamente, indife­
rente.
m i é m m s  dé última hoda
20 Enero 1909. 
Los vepublieauos
Los íepubiieanos que no se han adherido al i
La góndola en que iba Aben-Shariar recorrié algunos ca­
nales en medio de la actividad de Véncela en un dia de tra­
bajo.
Por todas partes se cruzaban con las góndolas barcas ca r-. 
gadas de mercancías; por los bordes á derecha é izquierda de 
ios canales discurría una multitud de gentes de todas clases) 
países y condiciones: armenios, gríe¿qs, judíos, moros, cris­
tianos, hombres de tadas las nacieneS de Europa, á quienes 
atraía el gran comereio de lo hermosa reina dei Adriático; na­
die, á no conocer á Venecia, hubiera supuesto bajo aquella 
alegre actividad, tras aquella inmensa variedad de trajes, tipos 
y lenguas, en medio de aquellas lujosas tiendas á donde 
acudiqn saliendo de sus góndolas tantas hermosas damas, na­
die, entre todo esto, repetimos, hubiera supuesto el sombrío
III
Mientras la góndola llega al palacio de Sforzia, digamos 
algo acerca de Ja extraña situación en que encontramos colo­
cado á nuestro pirata, diez y siete años después .del dia en que 
le dejames poniendo á salvo del poder y de Ja  venganza del 
sultán de Marruecos SydlAhtm ed,á Mirlan y á Gabriel de 
Espinosa, ó don Sebastián, que nosotros no hemos podido 
averiguar, por más que ló hemos procurado, si Gabriel de 
Espinosa era el rey don Sebastián, ó un impostor que más 
tarde, se prevalió de su perfecto parecido con aquel desgra­
ciado rey de Portugal.
Abéri-Shariar, lo sabíames ya aníenormente, era el pirata 
más apropósitq del mundo para hacer fortuna en los mares 
de Levante.
P>PMI •piiliSIIPliW
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sentido pé^me.
Fallecim ienlo.—Ayer falleció la se^ ra  
doña Carmen jiménez-Cuenca Jiménez, viuda 
de Chacón. '  ̂ ,
El sepelio se verifiaará hoy á las dos de la 
tarde en el cementerio de San Miguel.
Damos nuestro más sentido pésame a la fa­
milia de la fínada.
Jrm ta  Provincial del denso, tlaotoral. 
—En el local de la Audiencia se reunió anoche 
la Junta Provincial del Censo electoral,bajo la 
presidencia de don Manuel Catballeda Pare­
ja, asistiendo los vocales don Antonio Linares 
Enriques, don Francisco Masó Torruella, don 
Pedro Gómez Chaix y don León Garda de 
LoRgOíia. , ,
Dióse cuenta de una eoraunlcaeién de la 
Junta munielpai del Humilladero, relativa á la 
desigtiacién de lósales.
Si alcaide de Bens&lan participa que ha fa­
cilitado «opta del padrón de vecinos á aqup’;¿ 
Junta municipal.
La Junta municipal d(| 9 .̂'Z.cin consulta si 
pueden iscluirse en las electores que no 
figuran en el cens*  ̂y gj continúan pertenecien­
do á la Junt» 5̂03 vocales no inscriptos. Se re- 
s«eíve conformidad el último extremo y ne- 
íí^avgmente el primero.
Se autoriza á la Junta municipal de Alora 
para designar nuevo local per amenazar ruina 
una i t  los edificios señalados al efecto.
■Resuélvese conminar e»n multa á la Jnnta 
muñicipal de Málaga por no haber contestada 
á la comunieacíén para qué designara los dos 
locales que faltan en lá capital, é imponer una
multa de 25 pesetas á cada una de las Juntas 
de Alpandeire y Canillas de Aibaidá que aun 
no han designado local alguno en sus respec-. 
tivas localidades. |
Leída una protesta de don José y don Juan? 
Cañete Jiménez, don José Zamferana y otrqs 
vecinos de Ollas denunciando no haber sido 
expuestas las listas en dicho pueblo, se con­
vino pedir informe á la Junta municipal del 
mismo.
Finalmente, la Junta quedó enterada de una 
reclamaeión del vecino de Coíh, don Luis 
Reina, acordando atenerse ú lo resuelto ante­
riormente acerca de la queja formulada.
Azu'gos do lo ágeoo.—Anoche fueron 
detenidos, ingresando en la eáreel do7iáe sufri­
rán una quincena, diez indiv’̂ jjog que gozan 
de excelente repuíac^u gn el arte de Cac©  ̂
Rey©rta.~^¡to jg plaza del Teatro promc
mero y segundo grados en las citadas regiones Mendi?ábaf, Vega, Serazzi y 
y glóbulos oéülarés, cuyas lesiones fueióis ca- La simpática nina Vega estuvo aarajrabie, 
lificadas de pronóstico reservado.
Después de curado pasó el herido á su do-  ̂ También obtuvo muchoslolcjjio, ¡ Ledeáiíia, que cantó y bailó los couplets Con
La victima de éste desgraciado suceso sel mucho gracejov ,
llama den Adolfo Morales García, de 2§‘añGs| O iiü L ® m a td iiv a j^  l d « a l
y de estado soltero.
Las quemaduras que ofrecen íhayor grave­
dad son las de los glóbulos oculares, que pu­
drían tener consecuencias desgraciadas.
Lamentamos el percance, deseando el pron­
to alivio del señor Morales.
Espectáculos públicos
TealF© Fi*iii«!pal
anoeíie fuerte escándal® en reyerta, Al-
íonso Sánchez Postigo y José Pérez López.
Ambos fueron detenidos.
Desgraciado accidente.—En el domici­
lio de don José Morales e«sso ocurrió anoche 
un desgraciado atcidente.
Su hijo don Adolfo, al encender un aparato 
portátil de gas acetileno, le explotó éste, re­
sultando el joven con algunas quemaduras.
Conducido en un carruaje á la casa de so­
corro del distrito de la Merced, fué asistido 
por el facultativo y practicante de guardia, se­
ñores Plaza y Robledo, quienes le apreciaron 
una herida contusa de dos centímetros en la 
nariz y otras de distintos tamaños en las meji­
llas, frente y párpados, y quemaduras de pri-
Attoche se veriñié en este teatro el estrene 
de la zarzuela en un acto y cuatro cjadroe* 
original de Ventura de !a Vega, música dfl 
maestro José Padilla, Zo/;r€Síd/«/'/n. ^
Situaciones dramáticas, vis cómica, intere- i 
sante y senciiie argumento, versiflcacién fácil', 
flüida, tedó Í9 que pueda pedirse en uhá 
obra del género chico, sé encuentra en la bs- 
niía de que nos ocupamos, que vivirá aíguñes 
días en el cartel.
Nuestro antiguo amigo e! señor Ventura de 
la "Vega conoce los resortes eacénices como 
pocos, y en su producción mueve los persor 
i najes con naturalidad.
I La música cumple su ©bjeto.
En la interpretación se fiistinguieron las se­
ñoras Blasco, Navas y Butler y los señores
LA CATASTROFE DE i f  aLÍA 
No decae un momento la animación en cate mag­
nifico salón, cuya empresa,que no ce¿e en sus pre­
só Itos de introducir continuos atractivos en sus, 
tspsctácul'ís, está en trates con una casa exlranje- 
rí para exhibir en nuestra población antes que na­
die ia verdadera y grandiosa vista que actualmen­
te fabrica aquélla, ex ensa é ¡nteresantidma repro- 
dúeción del teatro del cataclismo que todo el mun­
do deplora. „ , . „
Asi, prescinde de dar á conocer películas defi­
cientes que de diche asunto se han hecho y que 
no dan sin» una idea muy pebre <el mismo.
 ̂ Auguramos al Ideal verdaderos llenos para 
.cu indq este proyecte sea una realidad.
T e a t p o  M o d é p n o
Con la salida de Pepita Sevilla ha vuelto á rena­
cer la cMma en este elegante teatro y anoche tuvi 
mos el gusto de ver ocupadas todas las localida­
des por un selecto público y entre el mismo mu­
chas sefióras que durante la estancia de la Pepita 
Sevilla se habían abstenido de ir. .
Les números qua en la actualidad integran el 
programa no pueden ser más cultos y más morales 
Les Dafehís siguen siendo cada día más aplau 
didos en Sus Célebres tíuetos. La Fuensanta García 
ha conseguido tener un público que la aplaude con 
justicia, y el número más sobresaliente hoy es el 
de Isabel Mufloz, que canta granadinas y mtifianaS 
con un gusto éxquisito y preciosa vaa.
Tanto la noche de su debut como anoche, fue
’ ovacionada, viéndose obligada á repelír ün sjnnú- j 
mero de jotas, acompafiáQáS HPas por la orquestal 
y otras con la guitarra por ella misma. .,¡ j
Es un número éste que con seguridad desmai«j 
toda Málaga, á verlo, pues bien lo merece. I
Damos nuestra enhorai^uena á k  empresa pors 
el gusto que ha demostrado y con seguridad-que si | 
sigue presentando números como los que hoy ac-. 
túan, se vérá el lucido toatro de la calle de Casa- j 
pulmá Ileflo de señoras como en sus primeros]
dlss* ■ í ^
Esta noche hará su reaparición en este teaírd lá . 
simpática «Argentina», que taníQS aplausos p n e j  
conquistades y en dónde tantos triunfos alean- ]
aara. , „ t
Para deqíro de br;ev88 días nuevos y sensaciona­
les debuts.
MADERAS
H i j o s  d© P o d r o  V a l l s .—H d la g a
í^'-storio: Alameda Principal, número 18. 
lo íórtsdorei i '  m aaer..del Norte d . Euro-
'  M W c S Í e 'S e ™  m ¿def«, ealle Doctor Dávl-




El asuá de la Salud de Lanjarón conviene i  todo 
í*i aue por su profesión lleva vida sedentaria y 
oof fálta ¿2 ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión. _______________
REUMATíSi^Q
C a llo  T e jó n  E o s r fg i ie z  n ú m e r o  6 1 .
M iM e la d o
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo ias neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
I de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, I sucesor de González Marfil, Compañjía 22 yprin- 
' cipales farmacias.
Construcción y Reparación de toda dase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r e í a  V asB ^ii® »
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslade se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase d* industria. En esta 
Administración informarán.
COMPAÑÍA SINGER
m á q u in a ®  p a ffá  c©se2?
ESTABLECIMIENTQS PARA La VENTA
1, A n ^ e l,  1.
A s a te q n e i . 'a ,  I L a e e i ta ,  8 .
9 ,  C a r r e r a  H s p t a a l ,  9 .  
VAHeaifelftíga, T . M e r c a d e r e B .  7,
Máquinas Singer y Whele & Wiison para coser
E x c lu s iv a s  d© la  C O M P A Ñ ÍA  S IÑ G E R  D E  m A Q U ÍN A S  P A R A  O O SB E
n o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e t a s  S ,5 0  s e n m n a le s .—P íd a s e  ©í c a t á lo g o  lln strad O i, qn© s e  d a  g r a t i s  
S á q n ia a á s  p á r a  to d a  in d a s t r ia  ©a qa© s© e m p le e  l a  co stw ra .-fS e  ruega al público Visite nuestros Estat^dmién- 
tos pára examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina H o m é s-  
t i c a  bolb fua  e e a t r á l ,  la misma que se éníplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
f e s T A B S ó l M I E N T O S E I N  T O D A S  L .A S  P R I N Q I P A L ^ S  F O B I ..A G IQ 1 C E S  D E  E S P A : p̂ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  e e s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
H á la g a ,  1  A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  8 ,  l< n c e n a , 8 .  
H o n d a , 9 ,  C a r r e r a  H s p in a l ,  9 . 
V é le K —H á la g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,
Especialidades fártoacéütioáfi de garantizada pureza y  de reconocida eñcaciá y  economía. Eminentes é inmus^áfcles médicos que.las prescriben en toda España, lo certifican. í^ies de enfermos curados dan público testimonio.
- —  ------------------------ - --------------------------------- —
I
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cai. Id. de Quina. íd. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Idv Yodotáni- 
cofosfaíado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koía. Id. de Pepsina. Id. dé Pepsina y Oiasíasa, Somción de CiorhidroíogíatP 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Quáyacol y Terpinol.
jarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de pal. íd. de Mipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de DlgítaL 
Id. de Gibert. Id. de Glicerofosíato de cal. íd. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. dé Rábano ioda o. Id. de
Parotoloduró de Hierro inalterable. Id, Yodotánico.Id.Ypdotánicofosfatado. ^  . ......^
Fanaeea de la íkntieión.-—üm dw m  de Cervem, M(igmsia oramlar efermscenk, Glicerofosfato de cal granuladoKola granulada, Pildoras vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc., em
a i64» » 5a e a a « s ia a » « 5saí!S53fir»c.t^j*.C5E ^ ^
PIANOS ORTIZ
aBjBS«se«s»aK!aiS3saK¡a»áaáai»Bfc'OTs»5asiKÉ!9o*»TO«sK8Wi**«B»!̂ ^
wm ESPfiu lE nm  p n n íi i ram iíi
M ilá n  1®0 8 , G p a u d  F f í :x
JLa m á s  a l t a  F © @ o m p ® M sa
illas de Ofo /  Diplomas de Ho»r j fiwndes premloi en FirH Mpales, LondM, Braselai, Llp, iiián, Hidrifl y Budapest
Armónlaiii.s, Magaaiñoos nl̂ aaos áesáe 900 ea adelante, reparaciones j  oaanMos
A PLAZOS Y ALQUILERES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO í
ís r s s c s i:* ? : ■jnrtoi w
ARGANTl-TOSES P A S T I L L A S  P R IE T O  íe Guayadna y Mentol I M i*  »De eiicaz resultado para cmaY tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, renquera, afonía, fetidez de alien-i A „ ’to, cosquilleo, picor ¿irritación de garganía.—Son muy útiles &los íumadores, cantantes y profesores. No contienen cal-1 ,  .  oJ a l a m o s  o» maiites nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernáádo el Santo 5, Madrid.—Co7b, ünapta. Premia- f 'Acaba de recibir un nuevo A--------A---------------------  ̂ T, . ' . I anestésico para sacar las muelas ’das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904.# AXOLNE
OECHES
,En bebida.—'En bañoAgua mineral natural
, iii ii i i i i iH is  iiBii j e neei j iiniii míen a
C a ^ I I o e  y  D u r e z a * ®
Purgante.—•Depurativa,—Antiparasitaria. 
Clítiica favorable de más de medio siglo, co­
mo se démuestra con las est’dísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DÉ LOSCHES, de 
las enfermedádes del Aparato digestivo, ded 
Hígado y de la Piel, con especiaiidad Mea*- 
p e s , H sc r ó fn la » , JB r is ip e la s . V a ­
r ic e s ,  C ó n g e s t iá n  c e r e b r a l ,  B i l i s ,  
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y 15 , Ü ía d r iá .
d a i o s p i © ® .  O ui*9U
y ra ááiinoiit® á los eludo día® de u®ai*la
G allic id a  Abra® X if ra
A la primera aplicación cesa el dolpr. Es fácil y ¡cómoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNÁ peseta. Argensóla, 10, fármacia.—En Málaga én todas las 
íarmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenpen multitud de imitaciones y falsificaciofaes de 
n  estro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
F;- A. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías,
Se venden
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los
Tilos n.° 26, junto á la fábriea 
de los SrAS. Martas y ©omp.®
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle dé Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
'M E B IT IM O  m P I C S M A I .
f ie l B e c t e e  '
K&íJa, tá£s ÍHoíes8ivo al más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, •yahldos, sSlepsIa y deusás; uervjosos. Les tn&íés del estómago, dsl hígado y !&s de la iaSwída en genera), se curan infaliblemente. Buenas boticas ¿ 3 7 S pesetas caj.L-—Se rewiíteh por correo á todas paites.La correspondencia, .Carretas, 39, Madrid. En MU.laga, faxmaeia de A. Prolongo ¡
ROe LEGHAUX
" s a n g i f ®  M  v i d á .
51 más pCKiefOsb de los úépuráúvos
^ a rza p á rrilla  R o|4 y  Y od u ro  d© P o ta s io
Depósito en todas láP Farmacias
1̂ 0 traspasa
y alquila un establecimiento de 
comestibles: en la barriada del 
Palo, call^ Málaga-n.® 23.
Se vende
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
^primera clase, para ía perfecta 
'masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todás las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
T Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.I Todas lás operaciones artísti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
, reducidos.
i Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
' pesetas.
\ Mata nervio Oriental de Blan- 
! co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
i Pasa á domicilio.
I 38.-A L A M O S.-39
f
tm piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital ©¡vil 15, 1.®
P e
( M  A  B. o  A  R  E  G  I  S  T  Pl A. 13 A  )
ii 'utomtó'vilists! sil
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de 
vuestros coches, emplead el «AXOLINE», que es ló mejor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas partes á O‘85 céntimos el paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
Arrendamiento
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio dé Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier industria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 3.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
Se vende
Ppr ausentarse sus dueños 
I dentro de breves dias, se vende 
y tiñen velos y arreglan encajes. * un piano en precio sumamente 
Li' ‘ciborio García 2, piso segundo, rmódico. Compañía 16.
Matrimonio
sin- hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que !e pague pasaje 
á la República Argentina," ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
i®  i?©ei)tji©ia e s q u e ­
la®  d®  d e f u u e ^ u  
l& a® ta la®  c u a t r e  
d e  l a  m á d r u g a 4 ^
312 EL PASTELBR® DE l^RIGAL
Su padre habla sido previsor, y "le había educado conve­
nientemente.
Sabemos que Abeñ-Shariar hablaba perlectameiite el 
italiano en sus diferentes dialectos, el francés, el español y el 
portugués, además del árabe, sú lengua nativa; conocía tam­
bién de una manera completa ias costumbres de los países 
cuya lengua hablaba, y tan pronto aparecia en los puertos 
europeos del Mediterráneo como español; pero siempre como 
mercader y sacando, partido de sus conocimientos.
Su padre, antes que él, habia servido á la República de 
Venecia; haHa sido uno de aquellos piratas meros á ios que 
la egoísta inmoralidad de la República de San Márcos daba 
salvo-cenducta contra las galeras del Estade; estos piratas, 
en cambie, servían á la República, haciendo traición á sus 
compatriotas, avisándoles de las expediciones piráticas que 
amenazaban su literal, y obedeciéndola tan ciegamente como 
si hubieran sido venecianos.
309EL PASTBLl^O 8E  MADRIGAL 
Y el desgraciado se abrazaba á las rodillas del doctor. 
—iVedi dijo Tieppolo, con una serenidad horrorosa á 
Aben-Shariar, que de una manera no menos horrible observa­
ba los efectos del envenenamiento de Cristophano. Ved ios 
efectos de ese tósigo; seguros, terribles; no temáis que deje de 
matar; ved ya: Cristophano pretende hablar de una manera 
inútil; ved sus brazos aflojando mis rodillas; se desploma... 
¡Ved! ¡Muerto!
^  pieles, 7,23 pesetas. 
pese: 5,253,50 
: eáeude: 514.49 pesetas.
Total de o 0 kilogramos 
Total áe ■ ■
X T I
IV
Aben-Shariar habia herededo completamente á su padre, 
y habia servido con mucha más actividad y mucha más inte 
lígéncia que él á Venecia.
Esto producía áALb'eii-Sfrarrár uha compléta seguridad.
Gran marinó, valientey fierb, súmahiente rico, dueño de la 
Leona, de la terrible -galeote espanto dél ^^edilerráneb, Í6s 
buques mercantes, por mán que fueran "reunidos en convoy, 
caian en sus manofe, y sus cafgante’ntos apresados iban á He­
nar sus almacenes y lés numerosos caúfíves á ser Vendidos á 
Argel, Trípoli ó Túne¿.
Cuand® una galera dd  rey, ya cr1síiána,̂ ^ŷ  ̂
italiana, ya española, se ponía en caza cíe la Leona qué le pa­
recía un buque sospééhosó, que'pef'sú cerisfrucci^n, por su 
forma, por su aparejo d éd á  á voces qué era pírate, se encon­
traban que al primer cañonazo de aviso aquel buque contes-
Cristophano había caído sobre la alfombra y habia espira­
do en medio de una vielenta convulsión.
—Estoy satisfecho dé v-qs, dijo Ahen-Sharíar tendiendo la 
ihano á Tieppolo; me habéis respondido á lo que os he pre­
guntado, y me habéis d^pstrado  que sabéis y podéis dar un 
pronto cumplimiento á ui|a sentencia del Estado; mañana os 
enviaré un hombre con una caria mia; haced que ese hombre 
muera á vuestros piés, como ha muerto ese otro. Ahora acom­
pañadme; voy á salir.
Tieppolo Albano se dirigió enjjilencio áuna puerta porte 
que salió seguido de Aben-Shariar.
El cadáver de Cristopháñó quedé horrible en el centro de 
aquel salón tan bell© y tan perfumado.
Aben-Shariar salió éhíreíánío dé la casa, saludó afectuosa­
mente ál doctor Albanb, y éntró en la góndola, diciendo á sus 
conductores:
—Al palacio Sforzia, en los jardines de Dorso Duró.
Boletin oBetat
p a  éia n
La Bipatación Provincial anuncia el vigésimo 
cuarto sortee de láminas.
—Circulares de lá Administración de Hacienda 
relativas á las denuncias que se formulen y á los 
consumos
—Notificando la Hacienda á varios ayuntamien­
tos las multas que les han sido impuestas.
—PtrteneTtcias de mina.
—Vacante de juez municipal suplente de Guaro.
-R elación de mozos del actual reemplazo de, 
los ayuntamientos de Arshidona, Vilíacueva de 
Tapia, Vélez-Málaga, Campillos y Casahérmejá, 
déigHor’'dó parader©.
-Edictos,de las Juntas mu)iicipalés del Censo 
de Olías y Canillas de Aibaida, anunciando la de­
signación de colegios electorales.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios dsl Ay un 
tami ento de Ataj at>, para 19y9.
—Lista de los que tienen derocho á designar 
compromisarios para la elección de sénaderes en 
Valle da Abdalajis, Álcaucin y Carratraca, 
—Distribución de la Diputación P,»ovincial para 
el corriente mes. “ ,
C r® IIX ® nt® l?ÍO ®
Recaudación obtenida en el fila de la fecha, pot 
lo» cenceptos siguientes:
Por inhumaciones, 427,00 pseetas.
•Por permanencias, 27,50.
Par exhumadones, 00,éS.
T®tal: 434,50 pesetas. -wSíeSKM3MSgBK0Mssaisii'ji! i
La niña.-¿D e dónde vienes, mamá? .
La mamá.-—De confosarmé 
La n*ña.—¿Supongo que no te;habrás olvidado 
de cenfesar que me pegaste «1 sábado pasado?
El marido (leyendo).—«Ny hay remedio contra 
el amor».
; ¿La m ujer.-Si que lo hay; la costumbre.
Is li !iíi tí !iio k
R e s i s t í ? ®  ® iv i i
Juzgado áeíü Alameda
Nacimienies; Antonia Zamera Pérez y Antonia 
Lucas Gallego.
Défutidóhés: Aurora Rodríguez Meren© y En­
carnación Ruano Cuevas.
juzgado de Santo Domingo
Nacimiento: María Jiménez Fernández.
Défuncianes: Ignacio Espeja Gailaido y Encar­
nación Ateneia Villalobos.
Juzgado de la Mérceá
Nacimientos: Félix Mssa de Inza, Antonio Limo- 
net Campos, Antonio Merino Gallardo, Francisco 
GutiérrezjPérez, Dolores Mérida Galacho, Josefa 
Ramírez Qleá, Antonia Nieto de Ocafia y Juana 
Métiüózá Delgado.
Defunciones: María Pérez Fernández, Mafí.% 
Rueda Ruiz y José Romero Carnero.
n  1 ,4  C^Jl2 3 J Í T J .
■Se sirven feanquetes.—Espaciosos 
cea vistas si maf.—-Mariseoí' y pescados á teéa* 
horas.—Teléfono 2Í4.
ggSK
M A t a d ® s » o  '
Estado demostrativo de las teses sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y derecho fie adeude pos
tsj^s (conceptos: 
22 “! vacunas y 7 terneras, peso 3.234,750 kilogra­
mos; pesetas 323,47.
TOMO I 79
P«-28 lanar y cabrío, pess 301,750 kilogramos; setas 12,07.
171^0^**°** 1717,000 kilogramos; pesetas
selago 00* ^ kilogramos;
.OS ;
TEATRO PRINCIPAL .-rCompañía cémjcd^;' 
ca dirigaa per el primer actor Ventura de la 
y él máistro coacertador Prudencio Muñoz.
Alas £chs: «LasCarceleras». ’ •
A las nueve y cuarto: «La presidiarla»
A las diez y media: «Elrcabó prlmere».
A li-S once y mediá: «Sábado blanco».
Entradá genera!, 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en l« 
plaza de los Mórbs.) . -
Esta noche sección continua desde la v s l^ j  
media exhibiéndose doce cuadros cinematograff»» 
de las mejores casas de París.
Preferencia, .30 céntimos; general, 18.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la 
Uncibay.) , ;
Todas las noches cuatro secciones, comp|»‘S'; 
dose de distlntes números de varietés, d*"®?. 
principióla primera álas ocho. ‘ 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-^ítttaá‘ 
el Salón Victoria.) ■#
Esta noche se verificarán cuatro 
Entrada de preferencia, 3@ céntimiB; ¡
.......................... ..... llllll■llÉ>lllll l̂|||l■■ni^
Tipografía de El POPüLft?
